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Some two thousand of us
go to school here. We come for different reasons;
no two of us learn exactly the same things. We
work a lot because we have ideas that puzzle us
and ambitions to fulfill. And we play a lot because
we like a good time. Many of us will never come
back to this campus but we will remember count-
less things that happened to us here. All these
memories will not be happy ones but that is part of
growing. Too, there will be the things forgotten
—
though at the time they may have been very im-
portant. But no matter how we remember Eastern,
it has changed each of us. We came and stayed
L
awhile, departed, never quite the same.
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Mrs. Mary F. McKinney Richards
and R. R. Richards
Sponsors and friends of the Class of 1958
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ESS
President W. F. O'Donnell
In President William F. O'Donnell's seventeen years as Eastern's
chief executive, he has helped the college grow to its present strength
through his ceaseless efforts to improve the school's service to the student
body and the Commonwealth. His sincerity, diligence, and ingratiating
manner have been key factors in making Eastern a leading institution of
higher learning.
Board of Regents
Dr. Robert R. Martin
Superintendent of Public Instruction
Ernest E. Begley Keen Johnson
Judge Thomas B. McGregor Cecil C. Sanders Fluer D. Sampson
Dean Moore—W. J. Moore
His ready grin, easy drawl, and
subtle humor are Dean Moore's
familiar characteristics that mark
him as a friend to everyone at
Eastern. A teacher as well as
administrator, Dr. Moore handles
both positions with equal capa-
bility.
Dean Case—Emma Y. Case
Counselor, Administrator, friend—Dean Case
finds time and a solution to each of her girls'
problems. Her enthusiasm and devotion to Eastern
are demonstrated in her work for all the student
body.
Dean Keen—Quentin B. Keen
Dean Keen, completing his third year at Eastern,
has ably served the school as administrator and
teacher.
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Melvin E. Mattox
Registrar
Wilbur Tincher
Personnel Director
Administrators
G. M. Brock
Business Agent
D. J. Carty
Director
In-Service Education
Aileen Wickersham, Secretary to the Business
Agent and E. B. Nolan, Cashier.
E. P. McConnell, Payroll Bookkeeper
(1st row) Mrs. Libbye Larance,
Stenographer, President's Of-
fice; Mrs. Kathryn Davis,
Secretary, Visual Aids Office;
(2nd row) Mrs. Bessie Griggs,
Information Clerk; Mrs. Martha
Barksdale, Secretary to the
Dean; Miss Lois Colley, Secre-
tary to the President.
(1st row) Mrs. Rachel Duncan,
Secretary, Office of In-Service
Education; Mrs. Helen Perry
Assistant to Personnel Director;
(2nd row) Miss Louise Broad-
dus, Recorder, Registrar's Of-
fice; Miss Carrie Potts, Secre-
tary to the Registrar; Mrs.
Dorothy Linford, Extension Of-
fice.
W. C. Forston, Chief Engineer Fred Ballou, Book Store Manager; Mrs. Katherine Chenault, Hostess,
Student Union Building; Mrs. J. W. Hill, Director of the Cafeteria.
Dr. Harvey Blanton, College
Physician; Mrs. Lillian John-
son, R. N.; Mrs. Martha
Malone, R. N.; Mrs. Mildred
Forston, Assistant; Mrs. Ann
Vescio, R. N.
(Seated) Miss Kathleen Bales,
Asst. Supervisor, Burnam Hall;
Miss Eunice Wingo, Asst. to
the Dean of Women; Mrs. Julia
Hewlett, Supervisor, Sullivan
Hall; Mrs. Charles Holder,
House Director, Burnam Hall.
(Standing) Mrs. Ellen Smoth-
ers, Supervisor, Sullivan Hall.
Department Heads
Agriculture
William A. Stocker
M.S., University of Kentucky
Biology
H. H. LaFuze
Ph.D., State University of Iowa
Art
Frederic P. Giles
Ph.D., George Peabody College for Teachers
Chemistry
Meredith J. Cox
M.A., George Peabody College for Teachers
Education
D. T. Ferrell
Ph.D., George Peabody College for Teachers
Commerce
W. J. Moore
University of Kentucky
Elementary Education
Henry G. Martin
Ed.D., University of Tennessee
Secondary Education
J. Dorland Cootcs
Ph.D., Colorado State College of Education
English
P. M. Grise
Ph.D., University of Kentucky
Foreign Language
Janet Murbach
Docteur de l'universite de Toulouse, France
Geography
L. G. Kennamer
Ph.D., George Peabody College for Teachers
Department-
Health and Physical Education
Charles T. Hughes
M.A., University of Michigan
History
Kerney Adams
MA., Cornell University
Home Economics
Mary King Burrier
M.S., University of Kentucky
Heads
J
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Library
Dick M. Allen
M.A., George Peabody College for Teachers
Industrial Arts
Ralph Whalin
M.Ed., University of Missouri
Mathematics
Smith Park
Ph.D., University of Kentucky
Department'
Heads
Music
James E. Von Pcurscm
M.A., New York University
Physics
J. G. Black
Ph.D., University of Michigan
Military Science
Lt. Colonel Edwin G. Hickman
B.S., United States Military Academy
Science
Thomas C. Herndon
Ph.D., George Peabody College for Teachers
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ART: Dean Gatwood, M.A., George Peabody Col-
lege for Teachers; Duna Verich, B.S., Miami
University of Ohio; Willard McHone, M.Ed., Uni-
versity of Louisville
AGRICULTURE: Jackson A. Taylor, M.S., Uni
versity of Kentucky E. K. S. C. Faculty
BIOLOGY: Harold Zimmack, Ph.D., lowo State
College; A. L. Whitt, M.S., University of Ken-
tucky; Robert Larance, M.S., Louisiana State
University
COMMERCE: Karvaline Hale, M.A., Eastern Ken-
tucky State College; Kermit Patterson, MB. A.,
University of Kentucky; Richard Chrisman, M.A.,
University of Kentucky
COMMERCE: Betty Horn, M.S., Eastern Kentucky
State College; Margaret G. Moberly, MB. A., Uni-
versity of Chicago; Edith G. Ford, A.M., University
of Kentucky; R. R. Richards, MB, A., Boston Uni-
versity; Alex Mcllvaine, MA., Eastern Kentucky
State College
EDUCATION: (Seated) Willis Parkhurst, M.S.,
Indiana State Teachers College; Gladys Tyng,
M.A., Columbia University; (Standing) James
Snowden, Ed.D., Indiana University
EDUCATION: William Sprogue, Ed.D., University
of Denver; Fred E. Engle, Ph.D., University of
Kentucky, James W. Brown, M.A., Eastern Ken-
tucky State College
ELEMENTARY EDUCATION: (1st row) Virginia
Story, M.A., George Peabody College for Teachers;
Moble Jennings, M.A., Eastern Kentucky State
College; Mamie West Scott, M.A., University of
SECONDARY EDUCATION: (1st row) Edsel
Mountz, B.S., Eastern Kentucky State College;
Thelma Whitlock, B.S., Eastern Kentucky State
College; (2nd row) Harold Rigby, B.S., Eastern
Kentucky State College; Alma Regenstein, M.A.,
University of Kentucky
Kentucky; (2nd row) Elizabeth Park, B.S., Eastern
Kentucky State College; Ann Alvis, M.A.,
Columbia University
SECONDARY- EDUCATION: (1st row) Cora Lee,
MA., Columbia University; Ida Teater, M.A.,
Eastern Kentucky State College; (2nd row) Arthur
Wickersham, M.A., Eastern Kentucky State Col-
lege; Jack Creech, M.A., Eastern Kentucky State
College
ENGLISH: Victor A. Venttozzi, M.A., Eastern
Kentucky State College; Quentin B. Keen, M.A.,
Eastern Kentucky State College
ENGLISH: (1st row) Elizabeth Kessler, M.A.,
George Peabody College for Teachers; Louise
Mcllvoine, B.S., Eastern Kentucky State College;
(2nd row) LeRow Little, M.A., George Peabody
College for Teachers; Philip Mankin, M.A., George
Peabody College for Teachers
E. K. S. C. Faculty GEOGRAPHY: Mary Frances Richards,
George Peabody College for Teachers
ENGLISH: Gerald L. Honaker, M.A., University of
North Carolina; Mary Barnhill, LL.B., University
of Louisville; Saul Hounchell, Ph.D., George Pea-
body College for Teachers
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION: Fred
Darling, Dir. R,, University of Indiana; Gertrude
M. Hood, A.M., Columbia University; Glenn E.
Presnell, B.S., University of Nebraska
HISTORY: (1st row) Clyde J. Lewis, Ph. D.,
University of Kentucky; Virgil Burns, MA,
Columbia University; George W. Robinson, Ph.D.,
University of Wisconsin; (2nd row) Charles
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION: (1st
row) Dorothy Quisenberry, M.S., University of
Tennessee; Carol Kidd, B.S., Eastern Kentucky
State College; (2nd row) James Baechtold, M.S.,
Indiana University; John R. Cooper, P.E.D.,
Indiana University
Hansel, A.B., Eastern Kentucky State College;
James Potts, A.B., George Peabody College for
Teachers; Richard Cowdery, M.A., University of
Arizona; James Flynn, M.A., University of Chicago
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LEADERS IN INDU5TKIAL EDUCATION
HOME ECONOMICS- Willie Moss, M.A., Un
versify of Kentucky; Evelyn Slater, M.S., Ur
versify of Kentucky
INDUSTRIAL ARTS: (1st row) Dole Patrick, M.S.,
Indiana State Teachers College; Willard Swinford,
M.A., Eastern Kentucky State College; (2nd
row) Thomas Myers, M.S., North Texas State
College; James Homer Davis, M.Ed., University of
Missouri; William Sexton, B. S., Eastern Kenutcky
State College
LIBRARY: Mrs. Ada Ruth Mackey, A.B., Eastern
Kentucky State College; May C. Hansen, M.A.,
Columbia University; R. A. Edwards, A.M.,
Columbia University
LIBRARY: Mrs. Lester Miller, MA,, George Pea-
body College for Teachers; Mrs. Guy Whitehead,
B.S. in Library Science, George Peabody College
for Teachers; Mrs. Nancy Park, Certificate in
Library Science, George Peabody College for
Teachers; Mary Dickerson, B S. in Library Science,
University of Kentucky
E. K. S. C. Faculty
MILITARY SCIENCE: Captain Quenrin L. Hum-
berd, B.S., University of Tennessee; Major Paul E.
Myers, B.S., University of Illinois
MATHEMATICS: Alvin McGlasson, M.S., Uni-
versity of Kentucky; Sydney J. Stephens, B.S.,
Eastern Kentucky State College
E. K. S. C. Faculty
MILITARY SCIENCE: SFC. Bailey Smith, M.Sgt.
Ralph Johnson, SFC. Henry V. Cantwell, Sgt. Paul
A. Jouvre, Sgt. Robert Fowler, M.Sgt. Joseph T.
Barron
MUSIC: Frances McPherson, M.M., Michigan
State College; Brown Telford, B.S., Columbia Uni-
versity; Vasile Venetozzi, MM., Eastman School
of Music
MUSIC: Nicholas Koenigstein, MM., West Vir-
ginia University; Blanche Seevers, MM., North-
western University; Jane Campbell, A.M., Colum-
bia University
PHYSICS: Clifton Basye, M.S., University of
Kentucky
PART-TIME FACULTY: Opal Patterson, Biological
Science; Ralston Jule Smith, Physical Science;
Libbye Larance, Home Economics
m
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SENIORS
Marlyon Edwin Abrams
A.B.—Social Science
Clover Bottom
Lewis Cline Adair
B.S.—Commerce
Canmer
James Donald Adams
B.S.— Industrial Arts
Lynch
Janet Sue Adams
B.S.—Elementary Education
Salyersville
Katherine LeeBelle Adams
B.S.—Elementary Education
Waco
Roger Lee Adams
A.B.—Social Science
Paintsville
Billye Anne Alexander
B.S.—Elementary Education
Middlesboro
Patsy Ruth Allison
B.S.—Physical Education
Carlisle
Charles Edward Andrew
B.S.—Commerce
Lynch
Oscar Norman Ard
B.S.—Commerce
Science Hill
Edward Donald Arnsperger
A.B.—Art
Covington
Wilma G. Athy
B.S.—Elementary Education
Beattyville
Bert Coates Bach
A.B.—English
Whitesburg
Donna Lee Bailey
B.S.—Commerce
Bedford
Carl Amos Baker
A.B.—Social Science
Oneida
**4M V.
SENIORS
Robert- Earl Baker
B.S.—Commerce
Irvine
Leonard Campbell Ball
B.S.—Commerce
Harlan
Roy Albert Ball, Jr.
A.B.—Geography
Smith
James Walter Ballard
A.B.—iHistory
Winchester
David Herbert Banks
B.S.—Biology
Whitesburg
William Thomas Barnes
B.S.— Industrial Arts
Cynthiana
Donald Lee Barnett
B.S.—Physical Education
Somerset
Edwin Jordan Bass
B.S.—Health and Phys. Ed.
Fairhope, Alabama
Ruth Winona Bass
A.B,—English
Buena Vista
Milward Beasley, Jr.
A.B.—Geography
Versailles
William Arthur Becker, Jr.
B.S.—Commerce
Louisville
Laura Lee Bell
B.S.—Commerce
Hazard
Elmer Bellamy
B.S.—Commerce
Hazard
Sally Ratliff Bellamy
B.S.—Elementary Education
Richmond
Betty Sharpe Bivins
B.S.—-Elementary Education
Richmond
SENIORS
John Wallace Black
B.S.—Commerce
London
Fred Franklin Blair
B.S.—Commerce
Harlan
Frederick Lane Blair
B.S.—Commerce
West Liberty
Victor R. Bodner
B.S.—Commerce
Danville
Peggy Bonny
B.S —Music
Ravenna
Rubye Henderson Boone
B.S.—Elementary Educati<
Boca Raton, Florida
Gerald Walker Bottom
B.S.—Commerce
Richmond
Joanne Aileen Boutilier
B.S.—Elementary Education
Richmond
John Evans Bowling
B.S.—Commerce
Lothair
Mariece Bowling
B.S.—Home Economics
London
Jerry Allen Boyd
A.B.—History
Uniontown, Pennsylvania
James Albert Bradbury
A.B.—History
Newport
James Anthony Bradley
A.B.—Social Science
Beattyville
Nathan Hale Brewster
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Zona Beth Brock
B.S.—Home Economics
Kettle Island
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SENIORS
Mary Rose Brockman
B.S.—Elementary Education
Monticello
Charles L. Brown, Jr.
B.S.—Health and Phys. Ed.
Paint Lick
Sharon Claudette Brown
A.B.
—
English
Paris
Sydne Sue Brown
B.S.—Commerce
Ashland
Anna Faye Bryant
B.S.—Home Economics
Rogers
Patricia Carol Bumgardner
B.S.—Home Economics
Jenkins
Jackie L. Bunch
B S.—Commerce
Blue Diamond
William Robert Burke
B.S.—Health and Phys. Ed.
Shelbyville
Charles William Burkett
B.S.—Commerce
Naomi
Rupert Dean Burkett
B.S.—Commerce
Naomi
Carolyn Sue Bush
B.S.—Commerce
Zachariah
Robert Eldred Butcher
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Margaret Ann Butler
A.B.—Art
Jeffersontown
Virgil Homer Butler
A.B.—Social Science
Butler
Geraldine Elizabeth Callico
B.S.—Elementary Education
Kirksville
SENIORS
Eric Campbell
A.B.—History
Krypton
William Don Carter
B.S.—Geography and Geology
Danville
James Leslie Catlett
B.S.—Math
Crittenden
John William Chambers
B.S.—Biology
Richmond
Lowell Bradford Chesnut
B.S.—Elementary Education
London
Walter Michael Clark
B.S.—Chemistry
Corbin
David Minter Clephane
A.B.—Geography
Ft. Thomas
Robert Lawrence Coleman
B.S.—Health and Phys. Ed.
Florence
Noel A. Colyer
B.S.— Industrial Arts
Alcalde
Dorothy Faye Combs
B.S.—Commerce
Richmond
John Nick Combs
B.S.—Commerce
Columbus, Indiana
Edward Durant Conrad
A.B.—Social Science
Berry
Ralph Consiglio
B.S.—Health and Phys. Ed.
Duquesne, Pennsylvania
Juliann Sue Cook
B.S.—Elementary Education
Louisville
Anna Lola Cooper
A.B.—English
Fonthill
SENIORS
William Kelly Cope
B.S.—Math
Hardburly
Henry Ford Cornett
B.S.—Elementary Education
Richmond
James Forrest Cornett
B.S.—Elementary Education
Dwarf
Betty Sue Correll
B.S.—Physical Education
Neon
Elmer Eugene Correll
B.S.—Physical Education
Neon
Glenn Gilmore Covey
A.B.
—
Art
James Melvin Coy
B.S.—Commerce
Cynthiana
William Russell Craft
B.S.— Industrial Arts
Wayland
Judy Anne Crose
B.S.—Physical Education
Ashland
Shelby Crowe
A.B.—Art
Winchester
Hugh Thomas Crutcher
A.B.—Art
Frankfort
Gloria Ann Curry
B.S.—Elementary Education
Virgie
Guy Edwin Daines
B.S.—Commerce
Newport
Calvin Eugene Dalton
A.B. History
East Bernstadt
James Lindsey Davis
B.S.—Health and Phys. Ed.
West Bend
SENIORS
Patricia Ann Deal
B.S.—Commerce
Wheelwright
Betty Rose Delph
B.S.—Commerce
London
Robert Keith Denny
A.B.—Social Science
Stanford
Phillip Ray Dillow
A.B.—Social Science
Liberty
Shirley Anne Dillow
A.B.—English
Vanceburg
LeMayne Dingus
A.B.—Art
Martin
Drusilla Dee Donovan
B.S.—Commerce
Catlettsburg
Verlin Dossett, Jr.
B.S.—Commerce
Lynch
Patricia Ann Downey
B.S.—Elementary Education
Danville
Henry Richard Dudgeon
B.S.— Industrial Arts
Erlanger
James Franklin Durbin
B.S.— Industrial Arts
Lexington
Leslie S. Durr
B.S.—Elementary Education
Rose Hill
Betty Jo Dye
B.S.—Elementary Education
Waynesburg
Donald Eugene Edwards
B.S.—Commerce
Richmond
William Burton Edwards
B.S.—Geography
College Hill
SENIORS
Joe Donald Elam
B.S.—Math
Lancaster
Horace Cecil Ellis
B.S.—Industrial Arts
Harrodsburg
William Kieth Ellis
B.S.—Commerce
Richmond
Elissa Ann Evans
B.S.—Elementary Education
Richmond
Alex Gordon Eversole
B.S.—Commerce
Krypton
Oscar Eversole
A.B.—Geography
Lexington
Ronald Earl Eversole
B.S.— Industrial Arts
Hazard
Tevis Annette Fiechter
B.S.—Elementary Education
London
Charles Hugh Fields
B.S.—Commerce
Alexandria
Grover Cleveland Fish
A.B.—Social Science
Berea
Richard Andrew Fleck
B.S.—Math
Berwyn, Illinois
Charles James Fleming
B.S.—Health and Phys. Ed.
Winchester
James Nelson Florer
B.S.—Physical Education
Richmond
Mary Logan Forbes
B.S.—Commerce
Richmond
Patricia Ann Franklin
B.S.—Commerce
Louisville
SENIORS
Paul David Frazer
B.S.— Industrial Arts
Lynch
Raymond Freeman
B.S.—Physical Education
Salvisa
Ray Fritz
B.S.— Industrial Arts
Waco
Karl Fredrick Fugitt
A.B.—Social Science
Portsmouth, Ohio
Carroll Morris Fyffe
A.B.—Geography and Geology
Mc\ s\ i He
Robert Gary Gabbard
B.S.— Industrial Arts
Elkatawa
Matt Felix Gandolfo
B.S.—Biology
Richmond
Robert Nail Gorman
A.B.—Social Science
Owensboro
Ronald Edwin Garnett
B.S.—Commerce
Hebron
James Kent Gayhart
B.S.—Commerce
Somerset
Henry Wade Giles
B.S.—Chemistry
Richmond
Ray Alexander Gravett
B.S.— Industrial Arts
Winchester
Emma Ruth Green
B.S.—Elementary Education
Richmond
Dessie Gunnell
B.S—Elementary Education
Banner
Shirley Tirey Hacker
B.S.—Elementary Education
Richmond
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SENIORS
Frances Evelyn Hackworth
B.S.—Home Economics
Salyersville
William Floyd Hansford
B.S.—Physical Education
Richmond
H oil is Jackie Harrell
B.S.—Commerce
Middlesboro
Harriet Hanks Harris
B.S.—Elementary Education
Stanton
Lionel Payne Harrison
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Alden Evans Hatch
A.B.—Social Science
Richmond
Charles Kenneth Hatfield
A.B.—Social Science
Jellico
Daniel R. Hatfield
B.S.—Chemistry
Richmond
Teddy Clyde Hatfield
B.S.—Chemistry
Belfry
Lenora Hayden
B.S.—Elementary Education
Lexington
George Paul Hehr
B.S.—Commerce
Cynthiana
Robert William Heisler
B.S.—Commerce
Louisville
Robert Earl Hendren
B.S.—Commerce
Richmond
Fann R. Herndon
A.B.—Foreign Languages
Russellville
Ronald Harold Hess
B.S.— Industrial Arts
Lynch
SENIORS
Bobby Ray Hickman
B.S.—Physics
Madison, Tennessee
Lewis Thomas Higgenbothan
B.S.—Elementary Education
St. Clariville, Ohio
Peggy Joan Hinkle
A.B.—History
Covington
Jack Ronald Hisson
B.S.—Health and Phys. Ed.
Portsmouth, Ohio
Michael Thomas Hlad
A.B.—Geography
Berea
Calvin Gaines Hockensmith
B.S.—Commerce
Stamping Ground
Charles Daniel Holbrook
B.S.—Commerce
Brodhead
Everett Harlan Holbrook
B.S.—Elementary Education
Portsmouth
Harry Lee Holland
B.S.—Physical Education
Livingston
Ernest Lee Holmes
A.B.—Geography
Richmond
Miriam Joyce Holmes
A.B.—English
Somerset
Laura Chipman Hopper
B.S.—Home Economics
Verona
U. G. Horn
B.S.^Physical Education
Inez
Jack Gerald Horner
A.B.—Music
Jenkins
Gary' Charles Hoskins
B.S.— Industrial Arts
Hyden
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SENIORS
Charles Earl Howard
B.S.— Industrial Arts
Baxter
Claude Hershel Howard
B.S.—Commerce
Baxter
Reva Mae Howard
B.S.—Commerce
Mousie
Betty Carol Hurst
B.S.—Elementary Education
Waltersville
Richard R. Hutton
B.S.—Commerce
Cumberland
William Joseph Hutton
B.S.—Commerce
Covington
Woyne Oscar Hymer
B.S.—Commerce
Be rea
Wayne Keith Idol
B.S.—Commerce
Middlesboro
T. J. Ingram
A.B.—English
Harlan
Raymond Isaacs
B.S.—Health and Phys. Ed.
Deane
Billy Joe Jackson
B.S.—Chemistry
Richmond
Merwyn Lee Jackson
A.B.—Social Science
Richmond
Ollie H. Jemleway
B.S.—Commerce
Harlan
Bobby Roeburn Jenkins
B.S.—Art
Richmond
Carl C. Johnson
B.S.—Elementary Education
Harlan
SENIORS
Freddie Lee Johnson
B.S.—Commerce
Berea
Harold Beatty Joyce
B.S.—Math
Berea
William Everett Kash
A.B.—Social Science
Irvine
Charles Aaron Kilburn
B.S.—Commerce
Elias
Raleigh Eugene Killion
B.S.—Elementary Education
Turtle
Eddie Hubert Kindred
B.S.—Commerce
Richmond
Thomas Ingle King
B.S.—Commerce
Benham
James Edward Kiser
B.S.—Health and Phy. Ed.
Grayson
Connie Wallace Lake
B.S.—Commerce
Mackville
Dora Harper Largent
B.S.—Commerce
Winchester
John Telford Largent
A.B.—Music
New Albany, Indiana
James Hyatt Layton
A.B.—Social Science
Lancaster
Gillis Ray Lewis
A.B.—Geography and Geology
Harlan
Bobby Long
B.S.—Biology
Paris
Arthur Herman Looney
B.S.—Commerce
Hyden
48
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SENIORS
Ray Lowe
B.S.—Commerce
Frakes
Hazel Miller Lunsford
B.S.—Elementary Education
Berea
Charles Albert- MacFarlane
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Douglas Mackey
A.B.—History
Barbourville
Ronald Clayton Malone
B.S.—Commerce
Richmond
Harold Gene Marcum
B.S.—Commerce
New Zion
Henry Melvin Martin
B.S.—Commerce
Corbin
James William Mason
B.S.—Industrial Arts
Paint Lick
Emily Verona Massey
B.S.—Commerce
Lynch
Earl May, Jr.
B.S.—Physical Education
West Liberty
Lorctto Mayes
B.S.—Math
Jeremiah
James Winston Mayfield
B.S.—Biology
Cumberland
George Michael McCall
B.S.—Commerce
Louisville
Marguerite O'Mara McDaniel
B.S.—Elementary Education
Mt. Vernon
John Preston McDonald
B.S.—Commerce
Richmond
SENIORS
Hazel McDonald
B.S.—Elementary Education
Williamsburg
Bobby Leon McDowell
B.S.—Commerce
Mt. Olivet
Raymond Wayne McGhee
B.S.—Commerce
Cynthiana
Barbara Ellen Mclnnis
B.S.—Elementary Education
Ashland
Andrew Jackson Mclntyre II
B.S.—Social Science
Monticello
Jack Donald McKendrick
B.S.—Commerce
Loyal I
Wiley Everett McWilliams
A.B.—Social Science
Lexington
Victor Charles Messmer, Jr.
B.S.—Commerce
Richmond
Gloria S. Metcalf
B.S.—Elementary Education
Waco
Ernestine Poff Middleton
B.S.—Elementary Education
Richmond
Woodrow Wilson Middleton
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Franklin Eugene Milby
B.S.—Elementary Education
Richmond
Reva Morris Milby
B.S.—Elementary Education
Richmond
Ross Mills, Jr.
A.B.—Geography and Geology
Pineville
Sie Mills, Jr.
B.S.—Commerce
Pineville
SENIORS
Frances D. Moody
B.S.—Elementary Education
Richmond
Donald Douglas Moore
A.B.—Social Science
Richmond
Donald Franklin Moore
B.S.— Industrial Arts
Pleasure Ridge Park
Donald Gene Moore
B.S.—Health and Phys. Ed.
Hi Hat
Phyllis Dean Moore
A.B.—English
Hi Hat
Joseph Norman Moores
A.B.—Music
Richmond
Irene Morgan
B.S.—Commerce
Monticello
Carroll Morris
B.S.—Health and Phys. Ed.
Bondville
Jane Douglas Morris
B.S.—Elementary Education
Frankfort
Clarence Hubert Morrow
A.B.—Social Science
Keno
Clive Arthur Moss, Jr.
A.B.—History
Williamsburg
Robert Douglas Murphy
A.B.—Social Science
London
Helen Katherine Naylor
B.S.—Biology
Buena Vista
Clarence Otis Nelson
B.S.—Commerce
Richmond
Opal Ramey Newland
B.S.—'Elementary Education
Hindman
SENIORS
Billy Jane Osborne
B.S.—Commerce
Kermit, West Virginia
Prewitt Lane Pace
B.S.—Commerce
Winchester
Donald Padgett
A.B.—Social Science
Waynesburg
Charles Elvin Pamplin
A.B.—Music
New Albany, Indiana
Jackie Faye Parke
B.S.—Commerce
Richmond
Glenn Edward Parks
A.B.—English
Corbin
Overton Crockett Parrent
B.S.—Physics
Frankfort
Malinda Sue Parris
B.S.—Health and Phys. Ed.
Madisonville
Clifford Ronald Parsons
A.B.—Social Science
Kenvir
Elizabeth Pasley
B.S.—Elementary Education
Winchester
Charles William Patrick
B.S.—Elementary Education
Manchester
Edward Moss Patrick
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Peggy Rakes Patrick
B.S.—Elementary Education
Lebanon
Grover Thomas Payne
B.S.— Industrial Arts
Mt. Vernon
John Burgess Payne
B.S.—Elementary Education
Berea
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SENIORS
John Franklin Payne
B.S.—Commerce
London
William H. Perkins
B.S.— Industrial Arts
Shelbyville
Mary Douglass Perry
A.B.—English
Richmond
Richard Allen Perry
B.S.—Commerce
Bellevue
Shirley Singleton Perry
B.S.— Elementary Education
Kings Mountain
Edwina Joyce Peters
B.S.—Commerce
Richmond
Patricia Ann Pratt
B.S.—Elementary Education
Hindman
Martha Jean Pritchard
B.S.—Commerce
Albany
Joyce Burgess Profitt
B.S.—Home Economics
Somerset
Gerald Smith Psimer
B.S.—Accounting
Waynesburg
John Harold Ratliff
B.S.—Accounting
Newport
Edward Odell Reece
B.S.—Health and Phys. Ed.
Gray Hawk
Betty June Reed
A.B.—Art
Harrodsburg
Don Dent Reedy
B.S —Physical Education
Lynch
Emma Florence Richardson
B.S.—Elementary Education
Paris
SENIORS
David A. Riddle
B.S.—Elementary Education
Vicco
William David Riddle
B.S.—Physical Education
Brodhead
Armenda A. Ritchie
B.S.—Elementary Education
Ritchie
Sidney Ritchie
B.S.—Elementary Education
Ritchie
Douglas Wayne Robinson
A.B.—Art
Covington
Harold Samuel Robinson
B.S.—Elementary Education
Livingston
Rachel Cox Robinson
B.S.—Elementary Education
Richmond
Jack Keith Rodgers
B.S.— Industrial Arts
Covington
Bonnie Lois Rose
B.S.—Home Economics
Stanton
Rose Marie Rose
B.S.—Math
Winchester
Nancy Lee Ross
B.S.—Elementary Education
Richmond
George Allen Routh
B.S.—Commerce
Middlesboro
Margaret Joyce Royalty
B.S.—Elementary Education
Bondville
William Thomas Royalty
A.B.—Social Science
Harrodsburg
William Thomas Rucker
B.S.— Industrial Arts
Elberton, Georgia
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SENIORS
Lois Helen Samson
B.S.—Health and Phys. Ed.
Ashland
James Paul Sanders
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Fred Albert Scheffler, Jr.
A.B.—Social Science
Crab Orchard
Tom Dean Schulte
B.S.— Industrial Arts
Newport
Josef William Schultz
A.B.—English
Elizabethtown
Robert Joseph Scott
A.B.—English
Stanford
Eva Sebastian
B.S.—Elementary Education
Union City
John Allan Sebest
B.S.—Physical Education
Duquesne, Pennsylvania
Ethel Bernice Sesline
B.S.—Physical Education
Norwood, Ohio
Beverly Jean Sexton
B.S.—Commerce
Ashland
Wetzel Paul Shepherd
B.S.-—Health and Phys. Ed.
Hazard
Gene Preston Singleton
B.S.—Elementary Education
Ashland
James Arthur Singleton
B.S.— Industrial Arts
Winchester
Winfred Ray Sizemore
B.S.— Industrial Arts
Lothair
James Walter Skaggs
B.S.—Commerce
Louisville
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SENIORS
Parker Slaven, Jr.
B.S.— Industrial Arts
Smithtown
Claude B. Slone
B.S.—Commerce
Pippa Pass
Abe Slusher, Jr.
B.S.—Commerce
Hulen
Harold R. Smith
A.B.—English
Gray Hawk
James David Smith
A.B.—Social Science
Somerset
Katherine Alberta Smith
B.S.—Home Economics
Louisville
Paul D. Smith
B.S.— Industrial Arts
Seco
Ralston Jule Smith
B.S. Physics
Richmond
Robert Lawrence Smith
B.S.— Industrial Arts
Lexington
Shirley Jean Smith
B.S.—Elementary Education
Williamsburg
Wayne Smith
B.S.—Chemistry
Bellevue
Melvin E. Smithers
B.S.—Commerce
Calvin Eugene Smothers
B.S.—Commerce
Springfield
William Stanford Smyth
B.S.— Industrial Arts
Beattyville
Hensley C. Sparks
B.S.—Social Science
Buckhorn
SENIORS
Phyllis Ann Spears
B.S.—Commerce
Seco
Edward Spencer
B.S.—Commerce
Booneville
Peggy Jo Spencer
B.S.—Elementary Education
Lawrenceburg
Ronald Albert Spenlau
B.S.—Physics
Southgate
Mary Elizabeth Stanley
B.S.—Elementary Education
Cynthiana
Clyde Louis Stapleton
B.S.—Commerce
Pikeville
Hugh Bart Steely
A.B.—Music
Williamsburg
Clayton Stivers
B.S.—Health and Phys. Ed.
Manchester
Charles Robert Stoess
B.S.—Commerce
Crestwood
Lyde Jeffers Stonecipher
B.S.—Elementary Education
Sornerset
Brack H. Strong
A.B.—Geography
Winchester
Bobby Jones Sublett
B.S.—Chemistry
Richmond
Charles Edward Summers
A.B.—History
McKee
Paul Sumner
B.S.— Industrial Arts
Viper
Betty Jean Tarkington
A.B —Art
Harrodsburg
SENIORS
Donald Ray Thomas
B.S.
—
Physical Education
Bellevue
Lois Gail Thomas
B.S.—Elementary Education
Foster
Paul Richard Thomas
B.S.—Physical Education
New Boston, Ohio
Janet Harkleroad Thompson
B.S.—Elementary Education
Richmond
William Harlan Thorpe
B.S.—Commerce
Beattyville
Mary Jo Treadway
B.S.—Home Economics
London
Chester A. Turner
B.S. Industrial Arts
Houston
Donna Freeman Turner
A.B.—Art
Frankfort
Nancy Jean Turner
B.S.—Home Economics
Monticello
Cecil Eugene Upchurch
A.B.—History
Eutaw, Alabama
Ben Wesley VanArsdale
B.S.—Physical Education
Richmond
James Woodrow Vaughn
B.S.—Elementary Education
Cumberland
Sheila Moore Wainscott
B.S. Commerce
Whitesburg
W. S. Wainscott
B.S. Commerce
Elliston
Robin Daily Wagoner
B.S.— Industrial Arts
Paris
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SENIORS
Jacqueline Hallie Walden
A.B.—Social Science
Bledsoe
Patricia Fayanne Walker
B.S.—Home Economics
Louisville
Buddy Malcolm Wallin
B.S.—Health and Phys. Ed.
Richmond
J. C. Walters
B.S.— Industrial Arts
Loya 1
1
Harold Edward Warford
B.S.—Chemistry
Richmond
William H. Warman
A.B.—Geography
Stearns
Rutford Warren
B.S.—Commerce
Richmond
Phyllis Sue Washam
B.S.—Elementary Education
Revelo
Glennis Watts
B.S.—Elementary Education
Watts
Barbara Carol Webster
A.B.—English
Erlanger
Billy H. Wells
B.S.—Biology
Albany
Peggy Lou Wells
A.B.—Music
Seco
Janice Rose West
B.S.—Elementary Education
Irvine
Barbara Frances Wethington
A.B.—History
Elkhorn
Nellie Mae Whalen
A.B.—English
Paris
SENIORS
Jimmy L. Whitaker
A.B.—Social Science
Richmond
Thomas Allen Whitaker
B.S.— Industrial Arts
Roxana
Barbara Dow White
B.S.—Commerce
Moreland
Ollie Earlene White
B.S.— Home Economics
Richmond
Ronald Klopp White
B.S.—Health and Phys. Ed.
Erlanger
Charles L. Williams
B.S.— Industrial Arts
Sayersville
Jack Williams
B.S.—Commerce
Paintsville
Ray Edward Williams
A.B.—Art
Corbin
Charles Maurice Wilson
A.B.—Social Science
Dayton
Leonard Carroll Wilson
B.S.—Chemistry and Biology
Lothair
Thomas M. Wilson
B.S.—Commerce
Warsaw
Richard Winkler
A.B.—English
Covington
Dollic Dean Winstead
B.S.—Elementary Education
Mt. Vernon
Edwin LaRue Wright
B.S —Biology
Falmouth
William Allen Wylie
A.B.—Social Science
Richmond
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SENIORS
Richard Glenn Yonce
B.S.—Commerce
Corbin
Coleman Lee Young
B.S.—Commerce
Stanford
GRADUATE
Green Berry Angel
M.A.—Education
Berea
Hampton Ball, Jr.
M.A.—Education
Ages
Claude Harrison Bivins
M.A.—Education
Richmond
Nancy Jean Brown
M.A.—Home Economics
Jenkins
June Ann Chrisrophel
M.A.—Education
Ft. Mitchell
Warren G. Combs
M.A.—Commerce
Seco
Oliver Landus Cornett
M.A.—Mathematics
Burning Springs
Ronald Keith Curry
M.A.—Health and Phys. Ed.
Wheelwright
Joan Dawson
M.A.—Supervision
Richmond
Marie Camic Ellis
M.A.—Elementary Education
Harrodsburg
Martha Garrett Eversole
M.A.—Elementary Education
Richmond
Katherine Johnson Fugitt
M.A.—Secondary Education
Winchester
iMm
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STUDENTS
Laura Ellis Hissom
M.A.— Health and Phys. Ed.
Ludlow
Roy Fredrick Hortman
M.A.—History
Dayton, Ohio
Vincent Wayne Kidd
M.A.—Social Science
Beattyville
J. B. Kilgore
M.A.—Geography and Geology
Leatherwood
Jacqueline Lane
M.A.—Elementary Education
Richmond
Frances McClurkan Martin
M.A.—English
Pineville
Jesse Davis McKinley, Jr.
M.A.—Art
Owensboro
Sallie Holland McMullin
M.A.—Elementary Education
Richmond
Lee Thomas Mills
M.A.—Education
Pineville
Betty Joan Mitchell
M.A.—Health and Phys. Ed.
Shelbyville
James Thomas Murphy
M.A.— Industrial Arts
Ironton, Ohio
Elizabeth C. Park
M.A.—Elementary Education
Richmond
GRADUATE
STUDENTS
James Edward Rhein
M.A.
—
Art
Dayton
James C. Robinson
M.A.—Physical Education
Jonesville, Virginia
Joyce Patterson Robinson
M.A.—Social Studies
Richmond
Paul Sebastian
M.A.—Education
Union City
William Robert Snow
M.A.—Education
Sherman
Ruth Combs Spurlock
M.A.—Elementary Education
Richmond
Morris E. Strunk
M.A.—Social Science
Strunk
Billy Sparks Thompson
M.A.—Commerce
Mackville
George E. Martin, President
Alumni Association
Claude H. Bivins, Vice president
Herschel J. Roberts, President- Mrs. Douglas B. Manning, Vice Stephen C. Edwards, Vice presi-
elect president-elect dent-elect
Glenn Underwood, President Louis-
ville Alumni Club
Raymond E. Giltner, President
Northern Kentucky Alumni Club

OilOMlMlxMJL
Student Council
(1st row) D. Warren, F. Murphy, J. Judy, B. Hurst;
(2nd row) K. McConnell, N. Mike, V. Gabbard, M.
Martin, H. Harris; (3rd row) J. Day, G. Keesy, J.
Rodgers, M. Smithers, C. Barnett, L. Boggs; (4th
row) J. Aker, T. Dohoney, T. Richardson, J. Skaggs,
D. Moore
Men's
Dorm
Council
(1st row) P. Sites, E. Fugate,
R. Wagoner, G. Parks; (2nd
row) T. Whitaker, H. Smith,
B. K. Williams, Q. Keen, Ad-
visor; (3rd row) B. Farthing,
B. Pidcock, D. Moore, R. Mc-
Cown, Jr., P. Morris
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B u r n a m
House
Council
(1st row) S. Clark, K. Mc-
Connell, M. E. Stanley; (2nd
row) M. Saylor, P. Spencer,
J. Royalty, L. Mayes; (3rd
row) M. Butler, V. Gabbard, P.
Vencill
Sullivan
House
Council
(1st row) S. Crump, N. Stead-
man, E. Turner; (2nd row) M.
Lowe, D. Cooley, P. Tucker, S.
Fleming; (3rd row) M. ESer-
henke, P. Carr, S. Wilhoite, J.
Graham
Harrison
County Club
(1st row) M. E. Stanley, S. Hedges, L. Palmer, B. Chapman, J. Stanley;
(2nd row) B. McGee, R. King, L. Gill, P. McGee, S. McCauley; (3rd row)
M. Hill, M. Lowe, B. Carr, E. Mountz, Sponsor; (4th row) J. Malone,
G. Smiley, G. Barlow, J. Nicholas, C. G. Fields; (5th row) J. England, W.
Padgett, E. Conrad, L. Smith
Let c h e r
County Club
(1st row) J. Taylor, D. Webb, I. Cureton, M. Looney, A. Holbrook; (2nd
row) Advisor B. Horn, E. Smith, L. Bates, P. Skaggs, J. Horner; (3rd row)
D. Hughes, R. Bentley, T. Whitaker, L. Looney, H. Smith, J. Bulick; (4th
row) J. Spicer, L. Horner, E. Fugate, D. Skaggs
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Harlan
County
Club
(1st row) S. Metcalfe, P.
Franks, A. Castle, E. Jeffery;
(2nd row) B. Smith, A. Mc-
Murry, L. Short, B. Franks;
(3rd row) L. Ball, E. Warren,
E. Bunch, 0. Jemleway
Jefferson
County
Club
(1st row) E. Fischer, C.
Benton, S. Brown, B. Mays;
(2nd row) A. Karem, S. Kreit-
man, D. Cleaver, M. Simms;
(3rd row) N. Bell, P. Kaelin,
S. Sampson, R. Silvers
YMCA
(1st row) J. Noble, J. W.
Stocker, Advisor, S. Crowe;
(2nd row) R. Crosbie, N.
Combs, S. Sampson, J. Ander-
son; (3rd row) D. Clephane,
B. Azill, D. Jackson
YWCA
Cabinet
(1st row) L. Tuttle, N. Turner,
M. Hall, K. McConnell; (2nd
row) P. Patrick, D. Johnston,
B. Rose, P. Spencer, W. Moss,
Advisor; (3rd row) J. Royalty,
J. Kearns, J. Ransdell, J. Jef-
ferson, H. Harris
Pi Tau Ch
(1st row) H. Harris, S. Bush,
S. Crowe, B. J. Osborne; (2nd
row) L. Mayes, W. Parkhurst,
Advisor, W. Stocker, Advisor,
P. Spencer; (3rd row) P.
Frazer, N. Whalen, E. Mountz
(1st row) P. Kelly, F. Murphy, S. Clark, P. Jones, C. Louden; (2nd row)
M. A. Gregorich, D. Donaldson, B. Kotula, B. Isaac, K. Gandolfo; (3rd
row) G. Swauger, P. Goodin, B. Hill, M. McCall, R. Weber; (4th row)
R. Shelton, J. Sutkamp, R. Broun, B. Swauger, T. Wilson; (5th row)
B. Keller, M. Moore, B. Zimmerman, D. Smith, J. Rolf
Newman
Club
o o q a B @a
(1st row) D. Dyer, D. Yaden, P. Rogers, D. Wilkin-
son, B. Kee, D. Largent, I. Cureton; (2nd row) R.
Rose, J. Adorns, K. Mullins, S. Dillow, J. Ransdell, J.
Adams; (3rd row) B. Scott, J. E. Jones, Advisor,
N. Smith, P. Spencer, J. Hoover, W. Durbin, D.
Disciples Student Fellowship
Westminster Fellowship
Caldwell, D. Adams, Jr.; (4th row) A. Corns, P.
Carr, E. Hobbs, J. Eversole, S. Kemper, S. Bradbury;
(5th row) C. Cleaver, K. Mercer, H. Crutcher, R.
Henderson, C. Upchurch, C. Smith, W. McChord
(1st row) N. Turner, M. Royse, W. Haughaboo, H.
Harris, B. Alexander, E. Massey; (2nd row) E. Ross,
J. Murphy, G. Danner, J. Gay, B. Stoll, J. Cook, B.
Dye; (3rd row) L. Bell, K. Fox, J. Boutilier, D.
Combs, P. Wolker, C. Hoi I is, J. Scales; (4th row)
Q. Keen, Advisor, J. Smith, R. Garnett, W. Smith,
W. Mayfield, R. Ball; (5th row) R. Majancsik, F.
Crump, W. Walker, T. Richardson, R. Miller, T.
Parrent
Sea b u ry
(1st row) A. Karem, M. Hans-
jergen, C. Athy, 0. Mason;
(2nd row) J. Melton, N.
Lyons, D. Robinson, Father C.
Bailey
Wesley
Foundation
(1st row) J. Kearns, M. At-
kins, M. Bullard, J. Beard, J.
Stanley, M. E. Stanley; .(2nd
row) J. King, P. Patrick, S.
McCauley, B. Hurst, S. Crowe,
N. Whalen; (3rd row) L. Tut-
tle, B. Thomson, D. Niblack,
P. Williams, I. Ramsey, J. May;
(4th row) P. Tucker, J.
Barton, N. Mike, J. McConnell,
L. Short; (5th row) B. Flora,
P. Cox, R. Smith, G. Smiley
(1st row) E. Patterson, J.
Simpson, M. Lucas, V. Howard,
J. Liskey, M. Hill; (2nd row)
A. Castle, S. Maupin, B.
Wiefering, S. Sanders, P.
Barnes, J. Evans; (3rd row) J.
Griffin, S. Mullins, V. LaFuze,
B. Nutter, I. Hildebrandt, C.
Gray; (4th row) J. Trapp, H.
Jorris, E. Brumfield, D. Chil-
dress, E. Brown, J. England;
(5th row) J. Anderson, G.
Lunsford, G. Keesy, R. Cooper,
D. Clephane, E. Mountz, Ad-
Baptist Student Union
(1st row) R. Alberg, D. Payne, S. Hale, P. Baker, P.
Pcce, F. Dobbs, A. Collins, J. Royalty, H. Smith;
(2nd row) S. Parker, K. Wood, D. Munson, P. Cald-
well, B. Boerner, S. Ball, K. Campbell, A. Cooper,
N. Ehret; (3rd row) G. Parks, J. Beavers, D. Harrod,
I. Armstrong, D. Largent, L. Carter, B. Thomson,
Agriculture Club
B. Hutchinson, B. Reed, B. Lake, M. Gassaway; (4th
row) D. Bowes, I. Hildebrandt, C. Anders, A. Cooper,
N. Parks, J. Jones, S. Wilhoite, M. Hackett, V.
Butler; (5th row) D. Shouse, G. Porier, B. Magowan,
C. Pamplin, B. Rowe, R. Hay, S. Sampson, D.
Hamrick
(1st row) B. Parks, G. Collins, W. Starnes, D. Jack-
son; (2nd row) J. A, Taylor, C. Benton, J. Morris,
S. Clark, H. Crouch, J. W. Stocker, Advisor; (3rd
row) A. Dean, T. Pennington, H. Stephens, G.
Barlow; (4th row) D. Hepinger, B. Smith, J. Harris,
R. Hislope, 0. Cosby
Big Sisters
(1st row) M. Bosshammer, B. Brown, N. Ehret, D.
Caldwell, 0. White, D. Donovan, B. Chapman, N.
Mike, D. Warren, M. Bailey; (2nd row) D. Yaden,
N. Turner, B. Cornell, M. Hall, M. Bullard, A. Spur,
J. Gay, D. Dyer, W. Johnson, P. Jones; (3rd row)
J. Ransdell, L. Tuttle, N. Norris, F. Copley, N. Webb,
J. Lykins, M. Wood, M. Kappas, M. Simms; (4th
(1st row) P. Horsley, B. Case, H. Shaw, D. Barton,
K. McConnell, D. Williamson, T. Zarnas, S. Tyler,
J. Stanley; (2nd row) D. Byers, P. Griggs, S. Tracy,
A. Castle, P. Pace, J. Simpson, B. Wiefering, S.
Brown, S. Murphy; (3rd row) S. Simonton, E. Bum-
row) J. Kearns, B. Thomson, S. Hedges, F. Scott, E.
Brumfield; W. Haughaboo, W. Durbin, S. Parker, R.
Bush, 5. Clark, M. Honsjergen; (5th row) J. Kearns,
B. Thomson, P. Parker, B. Dye, D. Johnson, N.
Whalen, P. Spencer, B. Reed, B. Alexander, B. Dans-
by, S. Clark
gardner, J. Beard, B, Kee, M. Virgin, J. Judy, C.
Benton, J. May, N. Hale, S. Gregory, B. Bradshaw,
J. Cnose; (4th row) P. Wells, B. Morgan, J. Scales,
D. Childress, C. Hollis, S. Maupin, P. Perciful, J.
Leete, E. Ragland
Biology
Club
(1st row) C. Anders, D. Wilkinson, J. Griffin, P. Jones, J. May, J. Beard;
(2nd row) G. Lucas, P. Crutchfield, P. Parker, P. Kelly, K. Naylor, E.
Hatch; (3rd row) J. Sutkamp, J. Nichols, M. McCall, E. Hovious, M. Clark;
(4th row) E. Arnsperger, L. Sampson, R. Bihl, W. Mayfield, S. Ballou;
(5th row) P. Hensley, R. Braun, H. Galloway, B. Thompson, L. Wright, B.
Wells
Caduceus
Club
(1st row) E. Hatch, C. Anders,
P. Parker, H. Giles, E. Hovious;
(2nd row) P. Hensley, J. Sut-
kamp, M. Cox, Advisor, L.
Sampson, J. Nichols; (3rd row)
M. Clark, B. Wells, H, Gallo-
way, J. Thomas
(1st row) J. Kearns, S. Dillow, C. Louden, P. Vencill,
J. Norris, S. Murphy, P. Mastin, M. Atkins, R. Ray;
(2nd row) V. Tyree, J. King, N. Hounchin, B. Brown,
J. Patterson, A. Taulbee, A. Castle, J. Ransdell, L.
Boggs; (3rd row) P. Perciful, J. Ratliff, J. Coy,
J. Painter, M. Mathews, S. Brown, M. Hall, K. Fox;
(4th row) P. M. Grise, Advisor, J. Engle, D. Johnson,
B. Reed, B. Webster, M. Holmes, J. Schultz, D.
Robinson; (5th row) A. Cooper, G. Parks, W .War-
man, S. Crowe, N. Whalen, C. Moss, Jr., J. Fugate,
E. Warren, G. Fields
Canter berry Club
(1st row) S. Burton, C. Louden, J. Abner, A. Holbrook, J. Stanley, L. Toy
(2nd row) P. Vencill, P. Griggs, M. Simms, M. Wood, L. Sampson, J
Watson; (3rd row) D. Donaldson, C. Kidd, Advisor, J. Beard, J. Thompson
B. Correll, B. Crowe, (4th row) B. Causey, A. Arnold, M. Hill, B. Hurst
L. Short, M. Stokes; (5th row) F. Herndon, L. Parris, N. Hale, E. Evans
H. Harris
Drum And
Sandal
i i r i iE" Club
(1st row) J. Conley, J. Ratliff, R. Crosbie, C. Sam-
mons, B. Callohan; (2nd row) P. Thomas, E. Bass,
B. Swauger, B. Rucker, 0. Newsome, J. Judy, B.
McCreary; (3rd row) D. Dudgeon, R. Consiglio, H.
Wicksell, R. White, E. Cornell, J. Rogers; (4th row)
B. Kotula, S. Marchese, S. Johnson, R. Weber, G.
Jump, J. Sebest
Home Economics Club
(1st row) V. LaFuze, B. McDaniel, G. Blackburn,
B. Scott, D. Payne, P. Morgan, M. Bowling; (2nd
row) G. Hamilton, B. Phillips, A. Cooper, J. Gay,
B. Coffey, S. Sanders, E. Jeffery, 0. White; (3rd
row) M. Burrier, Advisor, S. Hammond, S. Asher,
J. Craft, P. Hamilton, T. Miller, S. Mullins, J. Adams,
J. Adams, P. Walker, K. Smith; (4th row) J. Smith,
L. Hopper, B. Rose, L. Campbell, L. Elliott, M. Whitt,
P. Morris, M. Hatfield, W. Haughaboo, W. Durbin
(1st row) G. Estes, P. Sites, W. Craft, H. Middleton,
J Washam, H. Asher, H. Smith, C. Hodges; (2nd
row) C. Middleton, Jr., P. Smith, W. Fugate, W.
DePriest, J. Sanders, R. Carroll, D. Patrick; (3rd
-ow) W. Barnes, J. Walters, R. Magowan, B. Halsey,
L. Halsey, W. Halsey, M. Dugger; (4th row) R.
Butcher, L. Harrison, L. Martin, J. Durham, C.
Turner, P. Stubblefield; (5th row) C. MacFarlane, R.
Patrick, W. R. Sizemore, R. Tipton, H. Ellis, R.
Gabbard, R. Whalin / Advisor
Industrial Arts Club
(1st row) M. Home, D. Caldwell, J. Scales, S. Elliott,
N. Starnes, V. Howard, B. Kee, S. Caudill; (2nd
row) B. Moloney, J. Williamson, N. Morgan, M.
Bosshammer, N. Turner, M. Treadway, E. Fischer;
(3rd row) J. Barton, W. Lovett, B. King, R. Sims,
C. Hollis, M. Duff, B. Pennington, A. Corns, S. Estes,
J. Spencer; (4th row) B. Hines, P. French, M. Camp-
bell, M. Murphy, M. Ruark, A. Gibson, R. Marcum,
B. Keith, W. Moss, Advisor.
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Kappa
Kappa
Sigma
(1st row) J. Leatherman, S. Murphy, D. Williamson, P. Woodward, N.
Deal; (2nd row) M. Lucas, P. Parker, B. Isaac, M. Kappas, B. Webster,
D. Quisenberry, Advisor; (3rd row) R. Fleck, Coach, H. Jorris, F. Terrill,
P. Lohr, B. Reed, A. Hatch, Coach; (4th row) L. Tuttle, J. VonGruenigen,
B. Stoll, J. Liskey, B. Bradshaw
Kappa P
(1st row) M. Butler, F. Giles,
Advisor, E. Smith; (2nd row)
D. Riley, B. Kotula, E. Arn-
sperger; (3rd row) D. Robin-
son, M. Beasley, S. Crowe
(1st row) M. Stanley, S. Tracy, P. Griggs, J. Patter-
son, B. Gee, S. Clark, P. Jones; (2nd row) J. Lykins,
M. Bullard, A. Spur, B. Brown, P. Miller, B. Dansby,
J. Parke; (3rd row) M. Simms, M. Wood, T. Zarnas,
B. Correll, 0. White, S. Hatfield, L. Eversole; (4th
row) B. Zimmerman, D. Williamson, H. Shaw, M.
Kappas, N. Whalen, N. Bell, L. Maggard, J.
Maggard; (5th row) J. Day, B. Reed, N. Hammons,
S. Bradbury, J. McCreary, S. Caudill
KYMA
Little
Theatre
Club
(1st row) B. Sexton, P. Hinkle,
J. Judy, S. Brown; (2nd row)
D. Warren, B. King, G. Hon-
aker, Advisor, M. Mathews, M.
Bailey; (3rd row) M. Butler,
P. Perciful, N. Ross, N.
Whalen; (4th row) P. Cox, J.
Day, B. Farthing
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Math Club (1st row) M. Giles, P. Gravett, R. Rose, S. Murphy, L. Mayes, A. Brown;
(2nd row) S. Stephens, Jr., A. McGlosson, Advisor, R. Fleck, E. Hobbs,
S. Park, Advisor; (3rd row) C. Parrish, B. Flora, R. Henderson, J. Eng-
land, B. Swauger, T. Logsdon; (4th row) T. Parrent, G. Franklin, J. Rolf,
C. Jarvis, W. Martin; (5th row) C. Smith, B. Cope, B. Carson, D. Smith,
J. Elam, R. Smith
Music Club
(1st row) L. Tuttle, J. Jefferson, J. Begley, P. Wells,
B. Stoll, J. Abner, S. Jacobs; (2nd row) S. Hammer,
B. Hutchinson, B. Beasley, A. Collins, J. Terry, M.
Butler; (3rd row) J. Van Peursem, Advisor, L.
Looney, M. Winfrey, E. Bates, P. Gooch, J. Hacker,
L. Kinzer; (4th row) R. Majancsik, G. Keesy, R.
Tomlinson, S. Deacon, J. Moores, J. Haines; (5th
row) G. Franklin, J. Largent, J. Layne, D. Horn, C.
Pamplin
(1st row) E. Bingham, P. Robinson, J. McKinney, L. McKinney, 5. Hale;
(2nd row) M. Hacketr, R. McQuerry, C. Morrison, S. Bingham, R. Mc-
Cann; (3rd row) N. Parks, Mrs. K. Chenaulr, H. McDonald, B. Maupin,
I. Million, G. Cain.
Off-Campus
Club
(1st row) K. Campbell, C. Athy, V. Howard, V. LaFuze; (2nd row) D.
Yaden, C. Spurlock, J. Eversole, H. H. LaFuze, Advisor; (3rd row) T.
Tudor, C. Moss, Jr., M. Beasley, H. Crutcher, J. Smith; (4th row) F.
Scheffler, C. Upchurch, L. Eversole, S. Mills ,Jr.
Photo Club
Phys. Ed. Club (1st row) J. Leete, B. Correll, P. Vencill, C. Louden, P. Jones, G. Rachel;(2nd row) L. Samson, R. Lewis, L. Tuttle, J. May, J. Maggard, S. Tracy;
(3rd row) J. Cooper, Advisor, M. Hill, B. Bradshaw, E. Sesline, J.
Crose, J. Liskey, E. Bass; (4th row) R. Spenlau, R. Crosbie, D. Prewitt,
B. Flora, C. Fyffe, C. Morris
Physics
Club
(1st row) J, Clark, R. Rose,
L. Mayes, R. Fleck; (2nd row)
J. G. Black, Advisor, T. Par-
rent; C. Swauger, C. A. Basye,
Advisor; (3rd row) J. Ander-
son, J. Rolf, J. England, D.
Adams, Jr.; (4th row) G.
Franklin, W. Cope, R. Smith,
J. Elam
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(1st row) H. Clark, J. Begley, B. McDowell, B. Gee,
C. Pullen; (2nd row) J. Kennedy, B. Franks, J.
Williams, P. Deal, R. Hortman; (3rd row) A. Wells,
R. Howard, I. Cureton, E. Peters, L. Ball; (4th row)
S. Mills, A. Looney, P. Morris, R. Garnett, M.
Hendrix; (5th row) R. Murrell, B. Thompson, C.
Slone, P. Cox, W. Idol
Sigma Tua P
(1st row) N. Bell, P. Gravett, J. Helton, D. Largent,
J. Parker; (2nd row) H. Martin, H. Harmon, M.
Harding, G. Gibson, L. Bell, H. French; (3rd row)
G. Psimer, D. Combs, D. Donovan, S. Wainscott, D.
Wainscott; (4th row) M. Smithers, C. Hockensmith,
Jr., W. Schafer, C. Stoess, J. Griffey; (5th row) M.
Douglas, J. Bellm, F. F. Blair, B. Keller, J. Skaggs
Sigma
Lambda
(1st row) M. Holmes, D.
Robinson, F. Herndon, B. Web-
ster; (2nd row) M. Atkins, P.
Mastin, N. Whalen, J. Mc-
Crery, M. Hall; (3rd row) J.
Murbach, Advisor, D. Johnson,
J. Schultz, R. Crosthwaite, G.
Fields
Student- National Education Assn
(1st row) J. Heller, C. Athy, K. Campbell, P. Rogers,
B. Boerner, P. Proctor; (2nd row) B. McGee, J.
Ransdell, M. Colerin, B. Byrnside, P. McGee, G.
Hamilton; (3rd row) P. Gravett, K. Mullins, R.
Brashear, B. Nutter, S. Smith, D. Combs; (4th row)
J. Adams, M. Hansjergen, J. Royalty, N. Whalen, N.
Haise, L. Thomas, R. Bush; (5th row) J. Gash, P.
Spencer, C. Morris, F. Scheffler, L. Durr, R. Mills,
Jr.
a.]
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Student-
Union
Music
Council
d| Pj^
(1st row) A. Taulbee, J. Beg-
ley, P. Wells, B. Stall; (2nd
row) L. Tuttle, J. Jefferson, B.
Hutchinson, A. Collins; (3rd
row) S. Hammer, M. Butler,
B. Beasley, J. Terry, K.
Chenault, Advisor
(1st row) D. Yaden, E. Peters, D. Donovan, A.
Castle, P. Pace, S. Sharp, E. Massey; (2nd row)
M. Harding, J. Branham, B. Hurst, J. Norris, G.
Danner, M. Holmes, P. Skaggs, J. Boutilier; (3rd
row) P. Downey, M. McDaniel, B. Alexander, P.
Pratt, J. Cook, S. Perry, R. Howard, R. Rose, J.
Wiehe; (4th row) M. Royse, B. Dye, S. Crowe, R.
Edmondson, L. Martin, L. Tucker; (5th row) W.
Dailey, G. Franklin, J. Trapp, J. Durham, S. Mills,
Jr., C. Wells, Jr.
Vet's Club
(1st row) C. Pullen, R. Silvers,
C. Kilburn, N. Bell, J. Smith;
(2nd row) E. Collins, C.
Hockensmith, C. Turner, G.
Routh, W. Neace; (3rd row)
B. Farthing, F. Giles, Advisor,
R. Adkison, V. Moore, C. Slone
Vy R A (' sf row ) P- J°nes / J- Crose, C. Louden, P. Vencill, B. Correll, L. Samson; (2nd row)
. rv . « . G Rache | ; L parriS/ q SpU rlock, S. Maupin, R. Bush, P. Jameson; (3rd row) R. Lewis,
J. Kearns, J. Liskey, A. Holbrook, L. Tuttle, J. M. Reeves; (4th row) C. Kidd, Advisor,
S. Tracy, P. Brown, B. Bradshaw, J. May, D. Quisenberry, Advisor; (5th row) J. Spicer,
M. Hill, E. Evans, J. Maggard, J. Leete, P. Osborne
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(1st row) M. McDaniel, R. Boone, A. Boian, D. Yaden, R. Bush, S. Smith,
P. Downey; (2nd row) 0. Mason, P. Philpot, M. Saylor, J. Boutilier, P.
Skaggs, G. Lewis; (3rd row) L. G. Kennamer, Advisor, R. Mills, Jr., J.
Melton, R. Edmondson, W. Epperson, S. Sampson, R. Ball; (4th row) M.
Beasley, J. Fugate, G. Lunsford, R. Shelton, L. Durr, W. Young, J. Floyd
(1st row) H. King, G. Hamilton, P. Goodin, P. Ely, J. Hallie; (2nd row)
G. Hamilton, E. Brown, R. Griffith, B. Stallings, 0. Mason, A. Karem;
(3rd row) P. Kaelin, Jr., J. Melton, S. Sampson, W. Epperson, V. Venet-
tozzi, Advisor; (4th row) C. Moss, Jr., R. Gabbard, V. Moore, D. Clephane,
J. Chandler, Jr.
World
Affairs
Club
Young
Republi
Club
can
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Eastern
Marching
Maroons
Flute: Barbara Stoll, Freddie Scott, Jo Ann Jefferson;
Oboe: Geraldine Johnson; Clarinet: Thomas Richard-
son, Morris Hall, Shirley Jacobs, Martha Owens,
Ronald Bentley, Jerry Abner, Martelle Patrick,
Dolores Dorsey, Angela Holbrook, Betty Lake; Bass
Clarinet: Judith McCrery; Alto Saxophone: Earl
Matthis, James Williams, Diann Lamberth; Tenor
Saxophone: Jock Horner; Baritone Saxophone: James
Layne; Bassoon: Sam Deacon, Martha Berhenke;
Cornet: Joe Moores, Larry Kinzer, Ronald Neeld,
Larry Looney, Richard Majancsik, Sue Ann Ball,
James Hacker, Joyce Bowling; Trumpet: John
Largent, Larry Tompkins; French Horn: Keith Hof-
meister, Gerald Lucas, Bonnie Beasley, Beulahvene
Akers, Nancy Hieronymus; Trombone: Don Cleaver,
Douglas Horn, Gene Keesy, Hugh Steely, Darryl
Brown, George Giles; Baritone: Richard Alberg, Roy
Roberson, Betty Hutchinson, Robert Tomlinson; Bass:
Charles Pamplin, David Grosheider, Stanley Rouse,
Robert Gabbard, Charles Adams; Percussion: Tony
Parrent, Joe Hughes, Don Davis, Ned Lyons.
Editor Peggy Hinkle
The Milestone
E. K. S. C. Annual
Business Manager Tony Parrent
Above: Staff Division editors: (1st row) H.
Martin, F. Herndon, N. Whalen, D. Moore.
(2nd row) R. Rose, L. Samson, B. Alexander,
M. Mathews. (3rd row) L. Bell, J. Smith, K.
Smith, H. Harris.
Staff members: (1st row) P. Wells, 0. White,
S. Bush, J. Crose; (2nd row) D. Donovan, B.
Hurst, S. Brown, M. Stanley, P. Jones; (3rd row)
E. Massey, H. Looney, J. Skaggs, B. Osborne.
The PROGRESS
E. K. S. C. newspaper
Above: Editors Bert Bach and Delia Warren, seated;
.Business Manager, Barry Pidcock, standing.
Left Feature Staff: W. Callahan, B. Hill, seated;
S. Brown, J. Melton, B. Thomas, standing.
Right: News Staff: G. Lunsford,
J. King, J. Smith, seated; J.
Williams, R. Mills, W. Gregory,
L. Knarr, standing.
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Honors
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(1st row) K. McConnell, J. Watson, J. Abner, D.
Niblack, J. Patterson, P. Pace; (2nd row) T. Zarnas,
P. Woodard, J. Gay, P. Miller, R. Sims; (3rd row)
Y. Case, Advisor, D. Barton, P. Harris, C. Terrell, P.
Griggs, J. Hewlett, Honorary Advisor; (4th row) M.
Hall, Junior Advisor, M. Wood, V. LaFuze, N. Mike,
E. Brumfield; (5th row) M. Bullard, J. McCreary,
N. Norris, D. Caldwell, P. Oswald
CWENS
Kappa
Iota
Eps i Ion
(1st row) A. Brown, E. Hatch,
J. Nichols; (2nd row) E.
Bunch, J. Fagan, J. Thompson,
L. Sampson; (3rd row) B.
Carson, D. Parrott, Q. Keen,
Advisor
Collegiate
Pentacle
(1st row) P. Hinkle, S. Brown,
J. Cook, P. Franklin; (2nd
row) B. Tarkington, J. Royalty,
K. Naylor, L. Mayes, R. Bass;
(3rd row) B. Brock, D. M.
Shepherd, F. Hemdon, P.
Allison, B. Webster.
O m i c r o n
Alpha
Kappa
(1st row) J. Largent, J.
Horner, C. Williams, J. G.
Black, Advisor; (2nd row) H.
Martin, F. F. Blair, M.
Smithers, D. Robinson; (3rd
row) S. Crowe, T. Parrent, W.
Ellis, H. Smith; (4th row) B.
Wells, B. Cope, M. Dugger.
Kappa
Delta P
(1st row) M. Stanley, P.
Mastin, J. Cook, P. Franklin;
(2nd row) B. Tarkington, J.'
Royalty, L. Mayes, R. Bass;
(3rd row) B. Brock, D. M.
Shepherd, P. Allison, B. Web-
ster; (4th row) I. Teater, Ad-
visor, W. Warman, H. Smith,
M. Jennings.
Who's Who, In American Colleges And Universities
Bert C. Bach Ruth Bass Fred F. Blair
[ I
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Joanne Boutilier Sydne Sue Brown
Who's Who
Shelby Crowe
Fann Herndon Peggy Hinkle Betty Carol Hurst
John Nick Combs
Pat Franklin
T. J. Ingram
Bill Cope
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Henry Giles
Herman Looney
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Who's Who
Henry Martin Loretta Mayes
Doug Robinson Joyce Royalty
Janet Thompson
Joe Schultz
Doug Wainscott
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Betty June Reed
Jim Skaggs
Barbara Webster Nellie Whalen

mm
Cadet Colonel
John Nick Combs
Corps Commander
Betty Carol Hurst
Corps Sponsor
Cadet Lt. Colonel
W. S. Wainscott
Cadet Captain
Eugene Correll
Cadet Major
Prewitt Pace
Cadet Captain
Ronald White
Cadet Officers
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1 st- Battalion
Cadet Lt. Colonel
Alden E. Hatch
Joyce Stanley
Corps Sponsor
Cadet Captain
Charles Brown
Cadet Captain
Jerry Wilhoit
A" Company
Lt. Charles Andrews Lt. John Bowling
"A" Company Roster: Andrew, Turley, Mitchell,
Alexander, McAllister Anderson, Carroll, Cole, Penn,
Ball, Greer, Hutchinson, Bowling, Newsome, Mc-
Queen, Bishop, Kincer, Kramer, McCowan, Sewell,
Boggs, Weber, Piercefield.
i i n i iB" Company
"B" Company Roster: Blair, Ward,
Turpin, English, Asher, Wagner,
Wright, Baker, Ivie, Campbell,
Clay, Wilson, Matthis, Stout,
Crump, Dopp, Draud, Smith,
Tomlinson, Hughaboo, Howe.
Captain
James Davis
Harriet Harris
Company Sponsor
Lt. Wayne Idol Lt. Fred L. Blair Lt. Leonard Wilson
Captain
Merwyn Jackson
Sue Million
Corps Sponsor
Lt. Jack Kennedy Lt. William Burke Lt. James Mayfield
i i /» / /C" Company
"C" Company Roster: Burke, Zim-
merman, Pridemore, Vaughn, Lin-
v i lie, Longley, Smith, Wallace,
Mann, McKinney, Mefford, May-
field, Turpin, Bickford, Young,
Davis, Pace, Pearson, Snawder,
Johnson, Periston, Phillips, Hager,
Sandefur.
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Pershing Rifles
Right: Color Guard in formation before a football
game.
Below: Jack Kennedy shows Fred Blair functions of a
machine gun.
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2nd Battalion
Lt. Colonel
L. T. Higgenbotham
Virginia Gabbard
Corps Sponsor
Captain
Robert Colema
Captain
Ronald Hess
Captain
James D. Noble
Elisa Evans
Company Sponsor
Lt. Henry Martin Lt. William Becker Lt. Mathew Gondolfo
D" Company "D" Company Roster: Becker, Azbill, Callahan, Penn, Satchwill, Schultz,
Steinhauer, Stidham, Leveridge, Swindler, Taulbee, Toby, Turner, Gandolfo,
Jackson, Gabbard, Malone, Adams, Swauger, McCowan, Barnes, Bennett,
US.ARMY
ftDQUARTf
r
V
nSUMMER
I
Above: Mid-year graduate Louis Higginbotham turns Above: Camp Commander welcomes Eastern Cadet
Battalion over to Fred F. Blair. Harold Smith to summer camp.
Captain
William Adams
Janet Lykins
Company Sponsor
Lt. Guy Daines Lt. Robert Garmon Lt. Donald Moore
"E" Company Roster: Garmon, Smith, Riggs, Campbell, Anderson, Blanton, ' ' E ' ' C ft m ft ft ri V
Carroll, Thomas, Rilly, Back, Baxter, Brown, Callahan, Moore, Hays, V* U p u n y
Morris, Lee, Cowen, Cummins, Thompson, Ballou, Gilliam, Griffin.
i i r- i iF" Company
Captain
Carroll M. Fyffe
Ruth Lewis
Company Sponsor
Lt. John Ratliff Lt. Virgil Butler Lt. Don F. Moore
"F" Company Roster: Moore,
Anderson, Herczeg, Buchanan,
Carroll, Breeze, Hale, Halsey,
Townsend, Moore, Hatfield, But-
ler, Barnett, Griffey, LeForce, Mc-
Kenzie, Moores, Turner, Dezarn,
Luxon, Owens, Powers, Rowlings.
Rifle
Team
3rd Battalion
Lt. Colonel Phyllis Skaggs
Rufford Warren Battalion Sponsor
Captain Captain
Ernest L. Holmes James M. Coy
Below: Dean Moore observes an Eastern cadet mortor team at summer camp.
'"*&*&.
-S- "^'
/ / /— I IG" Company
"G" Company Roster: Layton,
Vencil, Sanders, Gorrell, Durbin,
Plummer, Scodellaro, T u s s e y,
Smith, Allen, Axsom, Perry,
Henderson, Engle, Girros, Cawood,
Daniel, Upchurch, Padgett, Duff,
Estepp.
Captain
Nathan Brewster
Betty Sue Correll
Company Sponsor
Lt. Joe Elam Lt. James Layton Lt. Richard Perry
Captain
James Kiser
Pat Clevenger
Company Sponsor
Lt. Thomas Wilson Lt. Winfred Sizemore
H" Company
"H" Company Roster: Polly, Stout,
Crosbie, McManis, Elliott, Helm,
Parks, Holcomb, Horn, Jones,
Sizemore, Wicksell, Douglas, Penn-
ington, King, Prewitt, Lovelace,
Miller.
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"I" Company Roster: Bottom,
Campbell, Springate, Skinner,
Gregory, Wells, Norton, Salyer,
Alexander, Hillock, Powell, Tate,
Taylor, VonArsdale, Helton,
Tompkins, Enole, Clark, Daniel,
Gardner, Nicholson, Brandenburg,
Buckner, Coe.
Below: Jim Kiser shows grenade
throwing form that won him sum-
mer camp distinction.
Below: Don F. Moore receives 2nd
Lieutenant bars from Henry
Martin.
Military Ball Queen
And Attendants
Right: ROTC Corps Sponsor, Betty Carol Hurst, front center, and
Battalion and Company sponsors form the court for annual
Military Ball. Attendants with the queen are Ruth Lewis, Harriet
Harris, Betty Sue Correll, Evelyn Ross, Barbara Bowman, Phyllis
Skaggs, Elissa Evans, Joyce Stanley, Pat Clevenger, Sue Million,
Jan Lykins, Ginnie Gabbard.
Below: Nathan Brewster and Winston Mayfield raise the flag
while Merwyn Jackson salutes.
Center: The Drill Team practices marching formations.
Far right: Harry Wicksel and Robin Wcggoner show Ray Size-
more the proper arrangement of a footlocker.
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1957 Maroons Roster: E. Ritter, H. Durbin, J. Slay-
back, T. Schulte, J. Gorrell, R. Callahan, F. Tomaro,
C. Sammons, S. Marchese, J. Patton, T. White, G.
Jump, E. Bass, R. Polly, S. Johnson, J. Sebest, G.
Walton, E. Miller, C. Bell, P. Thomas, R. Slukich, J.
Wilhoit, D. Bishop, R. Hortman, B. Spencer, 0.
Howard, C. Sammons, J. Conley, S. Incauido, B.
Wallin, R. Laymon, B. Bradley, R. White, D. Feix,
J. Rodgers, B. Engle, W. Graybeal, J. Harris, J.
Lyons, R. Consiglio, S. Herczeg, R. Azbell, F. Asbury,
L. Higgenbotham, D. Hatfield, A. McFarland, R.
Spenlau, C. Barnes, R. Murphy, J. Black.
Foo tball
RECORD
We Opponent The
Toledo 7
14 Louisville 40
26 Murray 19
14 Middle Tennessee 35
13 East Tennessee 27
28 Western Kentucky
14 Tennessee Tech 34
40 Morehead 3
13 Youngstown
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The Coaches
Glenn Presnell, former Ail-Ameri-
can halfback and professional grid
star, is in his fourth year as head
football coach of the Eastern Ken-
tucky Maroons. He received his B. S.
degree from Nebraska University in
1938. After several years of coach-
ing at Kansas and Nebraska Uni-
versities, and a few years in the
Navy, Presnell came to Eastern in
1947 as backfield coach. When
Coach Presnell was named head coach
here three years ago, he succeeded
in taking his first team to an Ohio
Valley Conference Championship and
a trip to the Tangerine Bowl.
Assisting Presnell with the back-
field coaching is Don Daly, Eastern
graduate of 1955. Don was a mem-
ber of the championship team of
1954 and during his years in the
service, made the All-Marine Team
playing for Lejeune.
Fred Darling, former Eastern Little
All-American, joined the Eastern
coaching staff in 1947. Darling re-
ceived his M.S. degree from Eastern
in 1947 and completed work toward
a doctorate from the University of
Indiana last year.
Assisting Coach Darling with the
line, is Jerry Boyd who received his
B.S. degree at Eastern last year.
Jerry, like Don, was a starter on the
Maroon team that went to the
Tangerine Bowl in 1954. fflmm&mm.

Right: Sebest totes the mail
against Louisville and Callahan
lends a hand to clear the way.
Right: Rodgers hands off to
back as the team works to
open the way.
SENIOR LETTERMEN
BUDDY MALCOLM WALLIN (77) hails
from Lexington where he attended Lafay-
ette High School. Buddy came to Eastern
in 1955 and since then has earned three
letters as a guard for the Maroons. Buddy
plans to coach and teach.
EDWIN JORDON BASS (56) quarter-
backed the team in a number of games
this year. Eddie came to Eastern in 1956
as a transfer from Mississippi Central
Junior College. He was one of the top
passers for the Maroons this year complet-
ing 11 of 28 passes for 133 yards and two
touchdowns. An "A" student, Eddie plans
to teach and coach.
KEITH JACKSON RODGERS (82)
another outstanding quarterback for the
Maroons, graduated from Holmes High
School in Covington. Jack led the team in
passing with 1 of 22 passes completed for
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146 yards and one touchdown. Coaches
and team considered Jack one of the fast-
est men on the squad.
ROY HORTMAN (71) is a senior from
Dayton, Ohio. A hardworker and powerful
runner, Roy worked as halfback and full-
back in his years at Eastern. He carried the
ball for an average of 3.08 yards per at-
tempt.
CHARLES "CHUCK" BELL (63) from
Pineville, played ball for the Maroons in
1953 and 1954 before entering the Army.
This year Bell was the third leading ground-
gainer for the team. He picked up 193
yards in 34 carries for an average of 5.73.
JOHN ALLEN SEBEST (60) from
Duquesne, Pennsylvania is a three-letter
man in football. He was picked as a draft
choice of the Cleveland Browns during his
sophomore year and intends to try pro-
football. John was the leading ground
gainer, punter and scorer for the Maroons
this season. He gained 460 yards in 50
tries for an average of 4.80 and scored 51
points on six touchdowns and 15 extra
points. Sebest has the honor of being an
unanimous choice for the All-Ohio Valley
Conference first team and was named
captain of the team
RALPH CONSIGLIO (87) also hails
from Duquesne, Pennsylvania. He did a
fine job of filling the guard position this
year after being harassed by a knee injury
suffered during his sophomore year. Con-
sigio was an excellent blocker and one of
the top defensive men on the squad.
PAUL RICHARD THOMAS (64) from
Boston, Ohio, has earned four letters in
football at Eastern. A fine defensive end
and a good pass receiver, Paul caught five
passes for 61 yards.
THERON "SONNY" WHITE (45) play-
ed end on the undefeated 1954 team,
served in the Armed Forces, and returned
to his halfback position this year. Sonny
caught four passes for 60 yards and picked
up 6C yards in 23 carries.
THOMAS DEAN SCHULTE (18) from
Newport, has earned four letters in foot-
ball. He has been All-Conference end two
years and received honorable mention on
the Little-All-American team. Tom has
been drafted into the pro ranks by the
Detroit Lions and plans to play pro ball.
The leading pass receiver for the Maroons,
Tom caught nine passes for 183 yards and
three touchdowns.
Wis*

Above: Hortman is taken down
by opposition.
Left: Team effort helps Gary
Jump pick up yardage.
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BASKETBALL 1957-'58
Before the 1957-'58 basketball season
got underway, Coach Paul McBrayer called
this squad the most talented group he has
had at Eastern in ten years, and though
the team lost three more games than it
won, disappointing many of its followers,
McBrayer still believes what he originally
said. What he could not foresee and what
most observers were not aware of, were the
unfortunate chain of events—the recurrent
illnesses and repeated injuries—which
wrecked the chances of this potentially
great team to prove itself. Many teams
cancelled games throughout the fall and
winter because of the nationwide epidemic
of Asian flu, and certainly this team would
have been justified in doing so, but the
Maroons, held together by aspirin and tape
and desire and Dr. John Wimberly, made
the effort and took their lumps.
Any doubt that this was not the ball
team it was predicted to be was dispelled
during the latter part of the season when
the Maroons began to mend and proceeded
to win five of their last seven ball games.
Disappointed fans of February 4 forgot
their disappointments on February 5 after
they witnessed a decisive trouncing of the
Louisville Cardinals by a courageous Eastern
team that even then had three of their in-
tended-regulars out of the lineup.
The win over Louisville was accom-
plished with the great performance of Kiser,
who, for the first time during the season,
was in physical playing condition, and the
efforts of Dale Moore, Larry Wood, and
Roy Woolum, to single out a few.
The 91-72 victory over Morehead gave
further proof to McBrayer's statement that
"any time this team was physically able
to play it played nothing but good basket-
ball." Jim Kiser again demonstrated what
a difference the record might have been
had Lady Luck not frowned on him and
inflicted him with illness throughout the
year. Kiser completely outplayed one of
college basketball's better players, Steve
Hamilton, by contributing 27 points and 13
rebounds to the cause. Wood and Moore
again turned in 20-point performances
while Vencill, Bowles, Paulus and Kotula
gave brilliant support.
In the last home game of the season,
the Maroons turned back a strong Loyola
University of New Orleans, a team that had
already knocked off enough powers to be
invited to the NCAA Tournament. Again
it was Kiser with 28 points and 13 re-
bounds who led the way, and again it was
Moore and Wood in the chief supporting
roles.
In spite of the obstacles and setbacks
that hounded them throughout the season,
the Maroons remained undaunted and
made comeback after comeback, undis-
mayed.
One of the most highly re-
garded and respected coaches in
college basketball circles today
is Paul McBrayer, a native of
Anderson County and a 1930
All-America guard at the Uni-
versity of Kentucky.
Faced with a general shortage
of top-flight material, he gets as
much out of his players as any
other man in the business. It is
a well-known fact that the veteran
coach is a master of the game,
a basketball fundamentalist with
a genius for developing his players
into fundamentally sound teams.
One of the finest compliments
paid to him was that from a
bitter opponent who said, "Year
in and year out, Mac's teams ore
the best disciplined of any that
we meet—they reflect character
as well as skill."
Virgil Butler
All-Conference
Dale Moore, 6-5 forward from Inez,
and Larry Wood, 6-3 guard from Brooks-
ville, were named to the AII-OVC team by
vote of the conference coaches. Wood and
Moore led their teammates in scoring for
the second straight year, with averages of
16.6 and 15.5 respectively. Moore was the
team's leading rebounder and also copped
the single-game scoring record for the
season with 29 points against North Caro-
lina State.
Captain Jim Kiser, 6-3 forward from
Carter, was out of the lineup much of the
season because of illness, but later gave a
memorable account of himself, particularly
in the Morehead game when he led the
Maroons to victory Virgil Butler, 6-7 center
from Butler, was the Maroon's regular
pivotman for the first seven games of the
season until a physical disorder kept this
fine competitor from further participation.
1957-58 Varsity Basketball Team: (1st row) J.
Bowles, B. Springate, R. Woolum; (2nd row) Coach
McBrayer, J. Kiser, D. Moore, C. Paulus, L. Wood,
R. Vencill; J. Baechtold; (3rd row) J. Davis, trainer,
V. Butler, B. Kotula, J. Pike, R. Crosby, manager.
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Roy Woolum
Jim Pike
Ray Vencill
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Stateland Hall ... Home to the basketball te a m
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1957-58 Freshman Team: (st row) C. Brandenburg,
J. Slayback, P. Estepp, K. Tate, S. Miller; (2nd row)
H. Coy, assistant, J. Callahan, manager, J. Up-
church, R. Gardner, R. English, C. Cole, J. Baech-
told, coach.
Jim Baechtold, one of Eastern's great athletes, has
returned to his Alma Mater after a five-year career
of professional basketball to coach the freshmen
and assist with the varsity. Baechtold, who lettered
four years, was All-conference three years, and All-
American two years, was drafted by the Baltimore
Bullets of the National Basketball Association after
graduation in 1952. He was voted "Rookie of the
Year" at the end of the season and when Baltimore
discontinued its franchise in the NBA, Baechtold
was purchased by the New York Knickerbockers
where he had four successful seasons before he
decided to go into coaching. In his first coaching
year here, Jim guided his freshmen to a record of
9 wins against one loss.
1957-58 Freshman Team Results
9 Wins; 1 Loss
We Opponent They
101 Cumberland College 78
101 Lees Jr. College 88
96 Transylvania "B" Team 71
100 Lindsey Wilson 88
93 Norfolk Navy 67
95 Transylvania "B" Team 70
118 Lees Jr. College 88
68 Cumberland College 73
113 Lindsey Wilson 97
92 East Tennessee Frosh 61
H7
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Baseball is the first sign of spring on this campus.
Each year the Maroons play such schools as Louis-
ville, Kentucky, Hillsdale, Murray, Morehead,
Western and Berea. (1st row) D. Dudgeon, K.
Vottler, 0. Newsome, L. Bishop, S. Ballou, J. Judy;
(2nd row) A. Begley, H. Gabbard, H. Durbin, J.
Kiser, B. Swauger, L. Wood, S. Johnson, R. Duncan,
J. Droud.
Spring Sports
Tennis: (Kneeling) H. Proffitt, C.
Paulus; (Standing) E. Hatch, B.
Burke.
Lost year's Ohio Valley Conference championship
track team: (1st row) S. Southworth, P. Griffin, D.
Hambrick, B. Rucker, Coach Darling; (2nd row) B.
McCreary, J. Rodgers, L. Coleman, B. Garmon, H.
Wicksel, T. Sammons; (3rd row) A. Hatch, R.
Derrick, G. Jump, C. Stivers, C. Wright, D. Hort-
man, S. Marchese; (4th row) B. Thompson, J.
Sebest, W. Keller, V. Butler, J. Ericson, G. Layman.
This year's swim team broke all
standing records for Weaver Health
Building pool and records at Vander-
bilt, Swanne, Cincinnati, Berea, and
Tennessee Tech pools. Eastern scored
75 first place scores against 15 for
the opponents. (1st row) R. Jackson,
B. Parker, S. Carr, J. Payne, E.
Anderson; (2nd row) A. Begley, B.
Bohannon, J. Snodgrass, R. Fleck, E.
Hatch; (3rd row) Mgr. L. Eversole,
B. Bishop, F. Cowan, E. Dunn, J.
Penn, Coach D. Combs.
Women's Spo rts
Hockey: (1st row) L. Turtle, B. Brad-
shaw, S. Tracy, P. Vencill, P. Oswald,
R. Lewis; (2nd row) P. Brown, E.
Sesline, J. Kearns, C. Louden, G.
Rachel; (3rd row) C. Kidd, instruc-
tor, L. Sampson, J. Crose, L. Tomaro,
B. Correll, D. Quisenberry, instructor.
Basketball: (1st row) B. Bradshaw, J. Leete, S.
Tracy, P. Vencill, L. Tuttle, P. Oswald, R. Lewis;
(2nd row) J. Jones, P. Brown, E. Sesline, J. Crose,
B. Correll, J. Kearns, A. Courteway, C. Louden, G.
Rachel; (3rd row) C. Kidd, instructor, H. Jorris, P.
Jameson, B. Billings, M. Tomaro, J. Ferguson, N.
Houchin, S. Melvin, L. Samson, D. Quisenberry,
instructor.
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Registration-we rush to wait in line
The biggest part of life at Eastern . . . the hours we spend in the
grille, at basketball, football games, at dances and parties . . . These are
probably the things we'll remember most of our days here. Here's how we
spent the Fall of 1957.
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Above: R.O.T.C. cadet Charlie Jarvis shows students to the right place at the right time.
Above: Miss Ford enrolls Virgii
Moore in her commerce class.
Right: Betty Sue Correll totals
Margaret Peace's registration fees.
Above: Jeanne Adams takes advantage of her spare
time as she studies in the library.
Left: Students changing classes in the Roark building.
Below: Art students begin the year with work on
posters.
but- Clubs, plays and the grille take much of our time
Above: Sigma Tau Pi pledges are initiated in
crazy costumes.
Below: Jim Florer and Harold McCann practice
a scene for "Stalag 17."
Below: Donnie McQueen and Guy Daines bone
up on their Grillology.
Construction work began here
Left: The college policeman stands
by as the workmen proceed to
remove a tree and proceed with
work on the heating system.
Left: We found our campus turned topsy-turvy
while the new heating system was installed.
Ditches similar to this one which Lois Short and
Willa Hughaboo are trying to cross were found
everywhere.
Iders at work.
There's always time to relax
Left: Pat Lockwood and Ralph Consiglio spend
an autumn afternoon together.
Right: Harriet Harris and Jim Davis take a
few minutes from busy schedules for a quiet
talk.
Halloween-the first big all-school parry of the year
Above: Refreshments in the cafeteria
Above: A paper hat for Delores Niblack
required costume for the party
The "Marching Maroons" entertain us at games . . .
Above: And what's a football game without pretty majorettes? Eastern's are Susie Phelps,
Betty Sue Correll, Jerry Abner, Angie Holbrook, Doris Everman Schulte, Mary Bosshammer.
Below: Another Maroon specialty, "Around the
Below: Our most familiar formation, "Big E." World in Eighty Days."
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Homecoming-fall's biggest event
-
Above: Cheerleaders stimulate school
spirit at a bon-fire-warmed pep rally.
Left: Harlan countians, Leonard Ball and
Ernest Warren work hard to finish
M8W their club's float.
Below: The "snake dance" winds its
way across campus.
Left: R.O.T.C. float expresses
Eastern's feeling well.
Below: . . . One of forty units
of the Homecoming parade . . .
Bottom: . . . Long hours of work
on the floats seem well spent on
Homecoming Day . . .
The Queen is Crowned
Above: Pat Clevenger, escorted by Ted Eversole,
(center) is crowned Homecoming Queen at half-
time of the Eastern-Western game. Susie Phelps,
escorted by Ed Patrick, (left) and Betty Carol Hurst,
escorted by Jim Day, (right) are the queen's at-
tendants.
Below: An excited crowd applauds the coronation . . . Below: Queen Pat is a junior from Winchester.
Homecoming Queen
Pat Clevenger
'III?!
Winter means the end of the semester
Winter at Eastern means lots of snow and buckets everyone agrees that the snow-bundled campus is
of rain. We complain a lot about the weather but beautiful.
and work to be finished . Above: This typing class tests its skill and speed.
Below: Industrial arts classes finish furniture projects.

Basketball-winter's major sport
#'
I m _____
Snowball Queen
Phyllis Skaggs
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Christmas at Eastern means
Right: The Hanging of the
Greens . . .
Above: Yule decorations like this
door that Mickey Looney and
Donna Dugger work on, brighten
the dorms.
Right: The Burnam Christmas
party . . .
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Above: Big event of the freshman woman's year
is the Freshman Women's Christmas Dinner given
by Cwens.
Left: "Y" members and friends enjoy chili and
relishes at a supper in Keith Hall.
Below: Wesley Foundation has informal fellow-
ship over a cup of coffee . . .
Dinners and parties crowd our schedules
Dorm life — wherein the collegians become collegiate
Above: George Giles and Frank
Whalen begin each day very much
the same.
Left: Freshmen Mary Ann Ball and
Kay Bates unpack in their Sullivan
Hall home.
Vet's Village-married students continue their education
Right: Joyce and Homer Profitt
keep up to date on campus activi-
ties.
Entertainments vary —
Above: Mary Bosshammer and Dave Darby share
a dance at the Valentine dance.
Left: George Giles and Joyce Bowling win the Jitter-
bug contest trophy.
Military Ball glitters
Above: There's always a big crowd at the R.O.T.C.
ball.
Right: Betty Carol Hurst, senior, is
R.O.T.C. Corps sponsor and Military
Ball Queen.
Below: The coronation of Betty Hurst with the court
in" attendance . . .
-~r *,
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Military Ball Queen
Betty Carol Hurst
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t happens every Spring
SPRING has that charm
about it that even the most
sophisticated among us can-
not resist. Some call it the
wine of youth; each day is
fresh and bright—the best
days of our lives.
Above: Carol Kidd and Dot Quisenberry, (right) instruct
Gladys Rachel, Peggy Oswald, and Joy May in funda-
mentals of field hockey.
Right: Hurdlers Jack Rodgers and Gary Jump take a few
laps in Hangar Stadium.
Below: Betty June Reed, Jack Bellm and Jim Day open
the tennis courts on the first warm day.
Spring activities fill our days .
Above: Kappa Kappa Sigma rehearses
for its swim show . . .
Right: For the Science Department,
Spring wouldn't be complete without
the annual Biology Club outing.
Below: Johnnie Sue Zoochi and Lee
Sanders with their court reign over the
1957 Senior-Junior Prom.
Above: A scene from LTC's Spring production
with the Music Club, "Carousel."
Below: Pat Allison gives an award to Laura Tuttle
in the Women's Honors Day program.
Below: Music majors Charles Pamplin, Joyce Jefferson
and Larry Looney are justly proud of the new Music
Building, scene of the Regional High School Music
Festival for some 2000 high-schoolers.
%r
Miss Popularity
Pat Allison**
Elections
Above: Candidates Tor Miss Popularity, Pat Vencill, junior,
and Harriet Harris, senior, were nominated with Pat
Allison for one of Eastern's highest honors.
Top, right: Pat, a physical education major, works on
her game.
Right: Senior Pat Allison carried away the 1958 Miss
Popularity title. Here she talks with friends between
classes.
Below: ... A coffee break in the grille with friends . . .
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Above: Three "men about campus," Phillip Morris, junior,
John Sebest, senior, and Ollie Jemelway, senior, are candi-
dates for Mr. Popularity. Right: Senior Shelby Crowe, an art
major, is 1 958's Mr. Popularity. Below: Ben Flora and Gus
Franklin congratulate Shelby on the election results.
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Above: The coed elected Miss Eastern represents this school in
the Mt. Laurel Festival in Pineville. Three junior girls, Ginnie
Gabbard, Jan Lykins, and Pat Clevenger, competed with winner
Phyllis Skaggs for the title.
Below, and left: A junior elementary major, Phyllis is also an
R.O.T.C. Battalion sponsor and this year's Snowball Queen.
Miss Eastern
Phyllis Skaggs
The end of Spring Graduation
Top left: Senior class president
Herman Looney and Peggy Wells
prepare for the walk to Brock
Auditorium. Center: Academic pro-
cession. Top right: Baccalaureate.
Right: Commencement.
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Jerry Sutkamp, president, (seated); Lois Carter,
chaplain; Ben Flora, treasurer; Phillip Morris, vice-
president; Darlene Johnson, secretary. Dean Emma
Y. Case is class sponsor.
Junior Class Officers
Juniors
Allan Thomas Abell
Clementsville
Stanley Abner
William Dauglas Adorr
Richmond
Richard Dould Albetg
Pleasure Ridge
William A. Alexander
Willit H. Alexander
Bobtown
Charlotte Ann Anders
Pikeville
Edward Anderson, Jr.
Winchester
Ida Frances Armstrong
Lawrenceburg
Byron Arnold, Jr.
Elsie Ann Arnold
Frank Roger Asbury
Jenkins
Harold D. Asher
Elizabethtown
Myra Atkins
Ashland
Robert Nathan Aib.ll
Allen Bailey
Charles I. Barnett
Louisville
mes Charles Beavers
Corb.n
Angus Anthony Begley
Hyden
s Marie Begley
Beattyville
oyce Ann Begley
Dwarf
drick Lee Belcher
Louisville
Nelson Lee Bell
hn Lyle Bellm
Alexandria
irol Zelee Benton
Louisville
iul Lee Bergmonn
Newport
vian Martin Berkeley
Wayland
mes Estill Bickford
Ola Bingham
McKee
ville Ray Blankenship
:is Harold Boggs
II Thomas Boggs
Ashland
Donald Wayne Bow
Danville
Barbaro Ann Bowman
Richmond
Burton A. Bradley
Richmond
red Vorls Bradshaw
Mary Regina Brasheai
Williamsburg
Kenneth Raymond Bri
Newport
Noncy Scott Brown
Louisville
Patricia Ann Brown
Richmond
Arnold Dale Bryant
Rogers
Juniors
Bobby Gene Bullins
Richmond
Donald L. Burns
Zula
Charles Richard Byrd
Kehoe
Donald Irvin Cahal
Ravenna
John David Campbell
Bedford
Laura Jean Campbell
Gray
Verril Tony Carpenter
Richmond
Clay Clyde Carroll
Lexington
Lois Elaine Carter
Louisville
Billy Wayne Coudill
Lothair
Colene Caud.ll
London
James A. Chandler, Ji
:njk
George C. Cheothan
Columbia
Harold Burchell Cla
Eleanor Cole
Fall Rock
Arlayne Callir
Whitesburg
No Hendri
Burning Spn _
Hugh Milton Coy
Richmond
Janice Whalen Coy
Cynthiana
Clyde O'Brien Croft
Richmond
Potnc Ann Cn
Ronald Lewis Crosbie
McRoberts
Billie W. Cunningham
Kenneth R. Cunningham
Covington
Ida Lee Cureton
William Coleman Dailey
Winchester
Thomas Christ Dallas
Ashland
Grace Anne Donner
Carrollton
Beverly Dansby
Louisville
David B. Darby
Russell
Bill Eugene Day
Hazel Green
Samuel E. Deacon, Jr.
Louisville
Mollie Rinda Dean
Somerset
Martin Luther Deaton
Watts
W. H. DeMorcus, Jr.
London
William W. DePriest
Pedro, Ohio
Ronald F. Derrick
Newport
Donna Ann Donaldson
Louisville
Melvin Douglas
Pleasureville
Mary McAfee Duff
Hardburly
Paul William Duncan
Kenwood Acres
Wilmo Faye Durbin
James Stafford Durha
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Robert M. Edmondson
Taylorsville
Alvin Ferguson Elk.n
Mt. Sterling
Humphrey Taylor Elliott
Liberty
LouAnn Elliott
Demossville
Jimmy Corroll England
Cynthiana
Dewey C. Engle, Jr.
Jessie Lea Engle
Bill Holmes Epperson
Union
B.liie Lee Evans
Bruin
Lewis Denver Eversole
, Richmond
Olof Howard Faulkner
Nevisdale
Charles Glenn Fields
Cynthiano
Ben Flora, Jr.
Bellevue
Kenneth Ray Forester
Harlan
Gus Lee Franklin
Bellevue
Betty Lee Franks
Archie Fugate
Saldee
Nadine Martin Fults
Waylond
Hugh Eugene Gabbard
Aurora, Indiana
Virginia Ruth Gabbard
Aurora, Indiana
Harry Lee Galloway
North Middletown
Joy Sweeney Gash
Salvisa
Betty Carol Gee
Frankfort
Gerald Clark Gibson
Dema
Jeanerte Gibson
Corbin
Mary Giles
ICnIfley
James Benton Ginn
Frankfort
Thomas Goodwin
Theron Gooslin
McCorr
Phyllis J. Gravert
Winchester
Joseph Purdom Griffey
Willisburg
Rebecca Griffith
Jeffersonville, Indianc
Clyde Martin Hackler
Corbin
Nancy Lee Haise
Nancy Marie Hale
Mt. Olivet
Margaret Hall
Lebanon
Ronald Lee Hall
Foster
Bobby Halsey
Eubank
Charles R. Hamilton
Geraldine Hamilton
Pikeville
Mary Nell Harding
Winchester
Sarah A. Harkness
Pmeville
Wilburn H. Harmon
Williamsburg
Ellen Marguerette Harris
Louisville
Leonard H. Harris, Jr.
Richmond
Margaret Ann Hatfield
J u n
a Jane Hatfield
iichmond
la Louise Houghabo
/laysville
les Edword Hcoton
lerea
et Ann Heller
Charles J. Helms
McAndrews
Jimmy Dehor Helton
Robert Dean Hende
Mike Hendri*
Mt. Sterling
Paul E. Hensley
Jenkins
Stephen T. Herczeg
Chicago, Illinois
Estel M Hobbs
Louisville
Clyde Hodges
Donald Edward Hogue
Covington
Angela Holbert Holbrook
Neon
Bert Litewell Holbrook
Richmond
John F. Honchel
Combs
Jennie Ann Hoover
Frankfort
Richard Lewis Horn
Richmond
Stanley Edwin Hovious
Hustonville
Melvin Howard
Or. ,llc Ray Ho
Pineville
Robert Andn
Cine Ohic
Joe Paul Hughes
Louisville
Wendell Edgar Hurt
Bronston
Elizabeth L. Hutchir
New Albany, Indi
Douglas H. Jackson
Joyce E. Jefferson
Ne
El..
Darlene Ruth Johnson
Elizabethtown
Edward Newton Johnsi
Albany
Ike Albert Johnson
Ashland
Robert Emory Johnson
Kenvir
Joyce Judy
Gory Denton Jump
Erlonger
Pauline Smyth Kash
William Allan Kendall
Cynthiano
Jackie H. Kidd
London
Bonnie Jean King
Franklin Eugene King
Cumberland
Janet Sue King
EMzobethtown
Bernard Louise Kotulo
Ambridge, Pennsylvc
Samuel Earl Lone
Richmond
Charles Morgan Laytoi
Lancaster
Patsy Ann Ledfard
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Juniors
Harold Kenneth Lester
Pineville
Potnoa Ann Lockwood
Ashland
Tommy Stanley Logsdon
Spnngfield
Prisc.lla Sue Lohr
Larry Neil Looney
Jenkins
Carol Gay Louden
Marilyn Roe Lucas
Covington
Gerald Henry Lucas
Beattyville
Leo C. Luken
Campbellsv.lle
Gerald Mclv.n Lunstord
Florence
Janet Lykins
Kenova, West Virginia
Harold Francis McCann
Ashland
Sue Harrol McCauley
Cynthiono
Lowell Thomas McCollum
Bereo
John Alton McConkey
Curtis McCoy
McCarr
Kenneth Craig McDoncll
Warsaw
Patsy Sue McGee
Cynthiono
Betsy Ann McGee
Cynthiono
Larry David McKenzie
West Liberty
James D. McKinley
Covington
JoyCC Moqqord
Richmond
Loycc Moggard
Richmond
William J. Martin
Stephen Leonard Mossey
Somerset
Phyllis Jean Mastin
Richmond
Marita Mathews
Nicholosville
Earl N. Matthis
Louisville
Martha Joyce May
Prestonsburg
Edwin H. Mcnting
Kenneth Morris Mercer
Central City
Horry Delano Middleton
Crab Orchord
Clarence James Miner
Richmond
Edward Karl Miller
Richmond
Gertrude R. Miller
Wheelersburg, Ohio
Site Franklyn Million
Richmond
Wlllord R. Mitchell, Jr.
Portsmouth, Ohio
Edward L. Monheimer
Owen Orville Moody
Richmond
Bobby Dean Moore
Bulan
Charles E. Moore
Kenneth Dale Moore
Nancy Ann Morgan
Carrollton
Peggy Lynn Morgan
Bes: Mori Mori
Lan
Phillip Dean Morris
Paintsville
Kathleen H. Mullins
Crab Orchard
Donna Lou Munson
Spring Lake
Juniors
Shirley Anne Murphy
Ashland
Helen Marie Murray
Crestwood
Wilgus Neace
Rowdy
Stella Elizabeth Nevelt
Parkers Lake
Chester Allen Nevels
Parkers Lake
Tousey William Newby
Oakie G. Newsome
Lexington
James Douglas Noble
Ann No
Nancy Emmo Owen
Terrell W. Owens
Mt. Vernon
Janis Sue Painter
California
Nancye Hudnoll Polos
Richmond
Billy H. Portin
Chenoa
Phyllis Yvonne Patrick
Cynthiana
Deanie LoMor Payne
Barbara Joe Pennington
London
Harold W. Pennington
London
Patricia Philpot
Taft
Barry Donald Pldcock
Guy Pign
James Charles Pike
Columbus, Ohio
Robert Franklin Pike
Lebanon Junction
Thomas Shonklln Pogu
Mill< sburg
Lavern Stephens Polston
Jubez
Margaret Anne Pope
London
Donnie Elwood Prewitt
Pair Lick
No Pric
Carl Pullen, Jr.
Gladys Lorena Rachel
Stoney Fork
Katherine I. Ramsey
George Ace Reeves
Nevisdale
Judy Ann Reeves
Springfield, Illinois
Henry Riley, Jr.
Edward Gaebel Ritter
Richmond
Roy Woyne Roberson
Louisville
Roosevelt Roberts
Jockson
Phillip H. Robinson
Richmond
Vervian Phyllis Rogers
Mt Sterling
James Henry Roll
Ludlow
James Kenneth Roney
Ruth Evelyn Ross
Holcom
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Juniors
Wil
Lee Rowe
jre Ridge Park
E. Royalty
Mildred Ann Royse
Columbia
Charles Ernest Summons
Raceland
Claude Allen Sammans
Raceland
Stuart H. Sampson
Louisville
Mildred Ann Saylor
Prestonsburg
Ronald Gene Saylor
Leon Silos Scearse
Nevisdale
Wendell Eugene Schafer
Dori
and
James Richard Sear:
Somerset
Shirley Joon Sharp
Knoxville, Tennes
Charles W. Shelton
Albany
Robert Clyde Sheltoi
Carrollton
Laura Lois Short
Ronald Gene Silvers
Louisville
Gerald F. Simmerman
Paintsville
Phyllis Jayne Skaggs
Fleming
Harold Hugh Slane
Elkhorn City
Keith Slone
John Ellis Smith
Tombestone, Arize
Norma Emily Smith
Middlesbora
Joyce Ann Smith
Ashland
Robert Lee Smith
Homilton, Ohio
M. Russell Smith
Radcliff
William Malcolm Sm
Ralph WiU,
Taylorsvil
Mory Agnei
Russell Stamper
Boyd Stornes
Richmond
Judson Eugene Stephens
Whitley City
Ralph Colman Stout
Shelbyville
Norman Gene Slrunk
Stearns
Philip M. Stubblefield
Jerry Charles Sufkamp
Bellevue
Cliff Joseph Swauger
Bellevue
Horold Dean Tate
Richmond
Anna Jo Taulbee
Dorothy Barnard Toylor
outh
Edward Taylo
Juniors
i Ann Taylor
London
me Paige Terry
Bobby Paul Thompson
Baxter
Byron Thompson
Corbin
Betty Burgess Thomson
Louisville
Lois Ann Toy
Sharpsburg
Robert Winn Tudor
Irvine
Turley Boggs Tudor
Richmond
Bob R. Tumey
Donville
Jesse Davis Turley
Louisville
Donald Leon Turpin
Winston
Thomas Gordon Turpin
Virginia Allene Tyree
Mt. Sterling
Patricio Clark Vencill
Elizobethtown
Ray Arthur Vencill
Elizobethtown
George Whitney Voiers
Vonceburg
John Allen Walters
Harold J. Ward
New Zion
Paul M. Ward
Raceland
Delia Ann Warre
Valley Station
Davis Allen Watts
Donville
Eugene Whitaker
Irvine
Shelby Jean Whitaker
R.chmond
Pearl White
Hima
Marja Somerville Whil
Pikeville
Harry H. Wicksell, Jr.
Chicago, Illinois
Jeraldine Wiehe
Louisville
Ann Katherine Williar
Conway
James Roy Williams
Berea
Tessie J. Williamson
Pikeville
Ruth Henry Wilson
Paint Lick
Lorry Wayne Wood
Peggy Joan Yontl
Whitesburg
William Henry You
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Eddie Hatch, president; Joe Nichols, vice-president
(standing); Frank Pearce, treasurer; Janet Von
Gruenigen, secretary (seated); Dr. Smith Park, math
department, is class sponsor.
Sophomore Class Officers
Sophs
Jerry Abner
Richmond
Charles Adams
Louisville
Janet Adams
Richmond
Clyde Alexander, Jr
Owingsville
Robert Alexander
ngs'
Mary Ann Amsler
Catlettsburg
Gerald Anderson
Frankfort
Joe D. Anderson
Frays Knob
Bobby Armstrong
Hazard
Horry Asher
Manchester
James Baker
Horry Boll
Middlesbo
Denny Ball
Sherman Bollou
Columbia
Bernard Bandy
Fall uth
Elaine Bates
Woynesburg
Joyce Beard
Erlanger
Philip Beckwith
Ashland
Debbie Bell
Irvine
Harold Bell
Louis G. Bennett
Columbia
Ronald Bentley
Whitesburg
Virgil Benge
Crab Orchard
Goyle Berryman
Winchester
Judy Ann Bickel
Louisville
Linda Bilbra
Shirley Bingham
Mummie
David Bishop
Covington
Dovah Roy Bishop
Harrodsburg
Edward Bader
South Fort Mitch
Delia Allene Baian
Irvine
John Ba
Danville
Robert Boone
Erlanger
Mary Bosshammer
Park Hills
Vernon Bow
Donville
William Boyer
Wheelersburg, Ohic
Stanley Bradbury
ard Bror
uth
Ho
Falm
Alfred
Winchester
Barbara Carol Bi
Ashlond
Ethel Mae Browr
Dayton, Ohio
Sophs
Eliiobeth Brjml.cld
Nicholosville
Margie Bryant
Corbin
John Buchanan
Richmond
Martha Jean Bullard
Louisville
Eleanor Bumgardner
John Chorles Butch
Middlesboro
Edwin Bush
Zocharioh
Ruth Ann Bush
Zochanah
Mary Byers
Alpha
Geraldine Cain
Dora Caldwell
Falmouth
Wanda Callahan
Lebanon
Gene Campbell
Manchester
Lcto Kay Campbell
Monticello
Mary G. Campbell
John Bo, din Carr
Meredith Carrigo
Burlington •
Robert Reed Con
Harrodsburg
Aileen Castle
Cumberland
Peggy Cotlett
Shelby Coudlll
Carcassonne
Billie Jean Causey
Hioleah, Florida
Barbara Chapmon
Cynthiana
Mary Childress
Ashlond
Soma Joyce Cobb
Nicholosville
William E. Cobb
Betty Jean Coffey
Danville
Donald Cole
Newport
Pauline Colewell
Buckhorn
Mary Elizabeth Combs
Colu Indie
Shirley Combs
Jessee Ray Conn
William Thomas Cook
Cynthiana
Alma Lora Cooper
Fonthill
Frances Copley
Ashland
Ava Lou Cornett
Hazard
Nancy Cornett
Burning Springs
Jack Comette
Ernest Cottle
Paintsville
Marvin Cottrell
Harlan
Amelia K. Court
Car,
Alexandria
Phillip Cox
Lexington
Johnny Marvil
« o ©
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Sophs
Betty Lou Crawford
May's Lick
Robert C. Creech
Liberty
Margoret A. Crutchticld
Harriet R. Curtis
Richmond
Tommy Lee Dohoney
nes Rogers Day
k Martin Deoton
DeNoultRob
ckho
Beverly Dezarn
College Hill
Etta Frances Drui
Harrodsburg
George R. Dundo
Earl Graha Dun
Hade Durbin
Doris Dean Dyer
Albany
Nancy Lynn Ehrct
Louisville
Linda Lou Elliott
Richmond
Robert Taylor Elliott
Somerset
Bobby Eugene Engle
Gray's
Irene Engle
Corbin
Rex Wade English
Carter
Fund Juan Esmahon
Usolutan ElSalvadc
Edra A. Estes
Somerset
Joseph Peter Fagon
Richmond
Harlan
Stephen W. Farmer
Stinnett
Larry Randall Farris
Lebanon
William K Farthing
Jo Ann Fields
Evarts
H. Elinor Fischer
Louisville
Ruth Loverne Fischer
Louisville
Johnny Kenneth Floyd
Horlon
Alton Flynn
Mary Kotharine Fox
Orlando, Florida
Patricia Ann Franks
Eugene W. Fugate
Moyking
Ruth Garner
Somerset
Judith Carol Gay
McKee
Wonda Ann George
London
Linda Lou Gill
Charles R. Gray, Jr.
Louisville
Shelby Gregory
Danville
William Bryan Gregory
Hima
Geraldine Griffin
Stanford
Larry Thompson Griffin
Liberty
Paul R. Griffin
Sophs
Patsy Carolyn Griggs
Union City
Helen Moxine Hackett
Richmond
Delmer Hail
Somerset
Shirley Irene Hale
Richmond
George Morris Hall
Louisville
Wade A. Halsey
Eubank
Peggy Louise Hamilton
Bereo
Susan Roberta Hammer
Louisville
Nancy Carol Hammons
Richmond
Donald Edward Hamrick
Frankfort
Morylyn E. Hansjergen
Bellevue
Oscar Mancey Harmon
Hozel Green
Peggy Ann Harris
Louisville
Dorothy Mae Horrod
Louisville
Robert Lee Hart
William S. Hart
Doyton
Edward Abrom Hatch
Richmond
Fred Benton Hauck
Shelbyville
Billy Eugene Hay
Jenkins
Raymond Nelson Hay
Madison, Indiana
Sue Carol Hedges
Cynthiana
Graver Edward Heuer
Bellevue
Dick Hickman
Nancy E. Hieronymus
Winchester
Irma Ruth Hildebrand
Louisville
John Wendell Hill
Newport
Stuart Wesley Hodges
Alva
Hubert Lee Holbrook
Wheelwright
Martha Ja Ann Hollie
Anchorage
Carole Jeanne Hollis
Louisville
Barbara Ann Holton
Minerva Ellen Ho
Paintsville
Phyllis Gail Horsli
Roy Kenneth Horton
Vonda Lee Horton
Hyden
Garnett B. Howard
Brodheod
Vickie Carolyn Howai
Richmond
Donald Ross Hughs
Whitesburg
Charles B. Jackson
Cov.ngton
Robert Merrill Jacks
Sophs
Calvin Lloyd Johnsoi
Richmond
Paul Shannon Johns.
Robert T. Johnson
Corbir
W.lrr John
Jackson
James Williarr
Borbourville
Robert Lee Jo
'ewee Volley
Lee Judy
Thelrr
Mllo
Phillip EJ-
Oldtown
td Kaelin
ce Kappas
:e Keith
Kenneth Martin Kei
Pleasure Ridge
Tommy Hugh Kelle
Hazard
Patricia Ann Kelly
onne Kidd
London
a K, dwell
Lucille Knechtly
Herbert Kreitmo
Betty Lee Lake
Richmond
Eli Kennard Lambert
Louisville
Richard Gilly Layman
Jill Leatherman
Wheelwright
Douglas Lee
Alva
Judith Carol Lee>
John Kenneth Limings
Blaine
Jeanie Liskey
Louisville
Russell Ray Louden
New Castle
Robert Luxon
Richmond
James McAllister
Ashland
Ruth McCann
Richmond
Kayce McConnell
Louisville
Morylin Jean McConnell
Louisville
Delbert A. McCowan, Jr.
Richmond
Raymond A. McCowan
New Albany, Indiana
Bobby McCreary
Jean Carroll McKinney
Richmond
Leona C. McKinney
Richmond
Kenneth A. McMannis
Campbellsburg
Martha Ann McMurry
Harlon
Ruth Loverne McQuerry
Paint Lick
Wayne Mackey
irbourville
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Sophs
Robert E. MoGowon
Miami, Florida
John Carroll Malone
Cynthiana
Bobby Grayson Mann
Douglas Ray Martin
Heidrick
Jackie Joseph Martin
Mt. Vernon
Richard Harold Martin
Midd'esboro
William Robert Marl
Ashland
Barbara Maupin
Richmond
Sharon Dolores Maui
Louisville
Marion Lloyd Maye
James Melton
Cincinnati, Oh.o
Henry Leonard Mercer
Louisville
Shirley Ann Metcalfe
Splint
Thomas Creech Metcalfe
Splint
Chad Middleton, Jr.
Crab Orchard
Nellie Mike
Patricia Ann Miller
Louisville
Robert Gene Miller
West Irvine
Robert Lee Miller
Campton
Don Mills
Evarts
Obie Lee Mills
Robert John Minton
James Robert Moore
Egypt
Jeonette Fern Moore
Booneville
Mac Moore
Tyner
Bessie Lavonne Morgan
Middlerown, Ohio
Betty Lon Morgan
David Jerome Morley
Brooklyn, New York
Ronald Curtis Mullins
Livingston
Janice Gail Murphy
Ezel
Mary Elizabeth Murphy
Campton
Robert Lewis Murrell
Ashland
Bownell Napier
Hyden
Bradley Dean Nease
Colson
Dolores Ann Niblock
Alexandria
Joe Amos Nichols
r\ n m
No
iland
W. Norvell
Corbin
Betty Ann Nutter
Prestonsbu
Peggy Ann <
Doyton
Luel P. O
Bradfordsville
Patsy Pace
Winchester
W.lford Allen Padgett
Cynthiana
-
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Sophs
Donald Rees Pain
Cynthiana
Lois Faye Polmer
Edwin Ray Pangburn
Norma Ruth Parke
Richmond
Peggy Porker
Cumberland
Sue Ernestine Parker
Pikeville
William Clark Porks
R,chmond
Clyde F. Porrish
Louisville
Don Ray Parrott
Corbin
Roy Gerald Patrick
Solyersville
Lois Jeon Patterson
Horse Cave
Corl Louis Poulus. Jr.
Hialeah. Florida
Jewell Edward Payne
Barbourville
Dale Edward Poyton
Louisville
Franklin West Pearce
George A. Pendleton
Robert Alexander Penn
Cynthiana
Tony J. Pennington
Peggy Joyce Perciful
Susie Phelps
Somerset
Beverly Jane Phillips
Richmond
Gary Wayne Porier
Richmond
Billy Eugene Prewitt
Lancaster
Phyllis Patricia Proctor
La Gr<
Elaine Raglond
Robert Eugene Rambo
Williom^Fronk Ray
Richmond
Joan Margaret Rewes
Richmond
Jon Talmadge Reinhardl
Frankfort
Jock M, Reynolds
Richmond
Donald E. Richardson
Ruth
Thomas F. Richardson
Louisville
Clyde Riggs, Jr.
Harlan
Dennis Allen Riley
Louisville
Rod H. Roberts
Joe Rollins
Hozord
Stanley Cecil Rouse
Larry Woyne Sampson
Four Mile
Marion Lowell Sandek
Louisville
Roy Byford Sanders
Harrodsburg
Zelda Loise Sasser
Corbin
Susan Rae Saxton
Freddie Elaine Scott
Jenkins
Courtney Lee Seitz
Louisville
Helen Frances Shaw
Pleasurevill
Kathleen Sho
lav.
Sophs
Sally Joan Slmonton
Erlanger
Joyce Ann Simpson
Covington
Roberta Lee Sims
Lawrenceburg
Gerald Lee Sinclair
Paul Eddie Sites
James Houston Skinn
George H. Smiley
Richmond
Barbara Joyce Smith
Baxter
Clyde S. Smith
Carlisle
Earl Thomas Smith
Carlisle
Harry L. Smith
Seco
James W. Snodgrass
Richmond
Shirley W. Southworth
Stamping Ground
Diane Sowder
Brodheod
Ramona Lee Sparks
Curtiss Homer Spicer
Yerkes
William Bruce Springate
Sinai
Carol Ann Spurlack
C. Stan
Malhc Linda Steele
Manchester
William L. Steinhauei
Jeffersonville, Indie
William G. Steinhilbe
Covington
Lora Lee Stephens
Philbert W. Ste'
Paint Lick
Shirley Jean Stivers
Bill Stockdale
Carrollton
Mary Martha Stokes
Louisville
Barbara Ann Stoll
Lexington
Doyle Clayton Stone
Winchester
James Russell Stout
Raceland
Donna Sue Suter
Newport
Shirley P. Swmford
Richmond
Johnny Dow Sword
Richmond
Rufus Desmon Tarter
Norfleet
Darrell Dudley Taulbee
Kcnnon Cyril Taulbee
Campion
Edward H. Taylor
Somerset
Judy Rebecca Taylor
Charlotte Ann Terrell
Barbourv.lle
Florence Kennedy Terrill
Jerry Douglas Thomas
Glasgow
Judith Ellen Thomas
Foster
David Troy Thompson
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Sophs
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Franklin John Thompson
Richmond
James Alfred Thompson
Ft. Thomas
Lillard Roy Thompson
Middleburg
Ray Tipton
Alva
Robert Tomlinson
Avon Park, Florida
Lawrence E. Tompkins, Jr.
New Albany, Indiona
Joe Gilbert Tracy
Richmond
Sylvia Earl Tracy
Richmond
Gerald Reid Tudor
Bereo
Harry Thomas Tudor
Richmond
Christopher C. Turner, Jr.
Thomas Lynn Turner
Bellevue
Susan Lee Tyler
Frankfort
Paul Wilbur Vaughn, J
Francis Taylor Vest
Cynthiono
Mary Lou Virgin
Oldtown
Janet Von Gruenigen
Corbin
Jack Creston Wallace
Richmond
Robert Raymond Walla
Richmond
Joyce Marie Watson
Lexington
Earl William Watts
Jockson
Donna Jean Webb
Jenkins
Lambert Webb
Nancy Lillian Webb
Manchester
Richard C. Weber
James Clay Welch
Winchester
Kothleen Wells
Hyden
Charlotte Ruth White
Colleen Wilder
Lynch
Maurice Wilder
Harlan
Wilma Jeweldean Wilder
Lynch
Patricia Jean Wilhoit
Diane Edward Wilkinson
Glensfork
Boyd Kelly Williams
Billie June Wilson
Mt. Vernon
Martha Lynne Winfrey
Elizabethtown
Bonnie Winsteod
Mt Vernon
Leslie C. Withers
Katherine India Wood
Lyndon
Clinton S. Woodard
Harrodsburg
Morris Gordon Woodard
Harrodsburg
Patricia Ann Woodard
Harrodsburg
Philip Ray Worley
Gen Hacker Wright
Sophs
Doris Annette Yaden
Bardstown
Douglas Logan Young
Louisville
Larry Berry Young
Esther Marie Za
Ashland
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Barry Baker Hill, vice-president; Fred Crump, presi-
dent; Dave Grosheider; Sandra Wilhoit, secretary
and Marjorie Hill, reporter. Mr. and Mrs. Robert
Larance are Freshman Class sponsors.
Freshman Class Officers
F rosh
Georgetta Abner
Stanton
Shelby Jean Ackley
Moysville
David M. Adams. .
rrrond
Mare. Ado
Mary Kothryn Ada
Wooton
Robert Murray Adc
Ronald Edward Adkis
John Calvin Aker
Beattyville
Bcaulahuene Akers
John Allen, Jr.
Prestonsburg
Mom, I Marie Allen
Victor Allen
iton
lurence Anders
Lee Antle
Johnny Louisi
Cynthiana
Shirley Jeon
old
Gentry Gayle Atkins
Donald Eugene Axson
Columbus, Indiana
Ralph Carlton Azbill
Richmond
Tommy Duke Back
Blockey
Barrie McK.m
Billy J. Baker
Corbin
Bokc
Jack Baldwin
Richmond
Mary Ann Ball
Frankfort
Sue Ann Ball
Betsy Jane Ballou
Richmond
Gary Milton Barlo
Cynthiana
Clyde G. Barnes
Phyllis Ann Barnes
Pleasure Ridge Park
Ruby J. Barnett
Mt Vernon
Bobby Joe Barton
Middlesboro
Jeon Ann Barton
London
Avelenia Bates
Colson
Sherry Kay Bates
Tandy Bates, Jr.
Jenkins
Maurice Flanagan Baxter
Platka. Florida
Dorothy Pope Bean
Winchester
Nancy Jan Beasley
Lucretia Chilton Begley
Richmond
James Robert Bell
Doyton, Ohio
Edward D. Bellamy, Jr.
Richmond
Martha Louise Berhenke
Midland, Michigan
Nellie Foye Bishop
Connersville, Indiana
Solly Ann Blankenship
Belfry
F rosh
Dewey Blanton, Jr.
Est. I Lee Blanton
Harlan
Beryl Mildred Baerner
lola, Wisconsin
Larry E. Bald
Maysville
Eugene Bowling
Berea
Joyce Carroll Bowling
Bellevue
Kay Mere Bowman
Tyner
Lonnie Bowman
Mt. Vernon
Janet Ruth Bradley
Paintsville
Burtls Mitchell Brodshow
Danville
Carter R. Brandenburg
Richmond
Nancy Sue Brandenburg
attyv
Morr Brashear
Dairy D. Brown
Prestonsburg
Edward Lee Brown
Richmond
Janet Kay Brown
Ft Thomas
Jerry Robert Brown
Corbin
Fred W. Buckner, Jr.
Middlesboro
James Everett Buckner
Bonnyman
Garvis Gene Burkett
Dan C. Burkhort
Ashland
Dorothy Burns
Hyden
Maialine Burns
Richmond
Betty Avice Byrnside
Springfield
Charles Stanley Cade
Miami, Florida
Robert Earl Cain
Richmond
John Anthony Callahan
Newark, Ohio
James Ellis Callica
Kathern Campbe
Donald Walter Carroll
Benhom
Rollie B. Carroll, Jr.
Middlesboro
Barbara C. Cheatha
Harold Dean Cheek
Dana Sue Chesher
Horrodsburg
Curtis Wayne Clark
Charles Edward Cle.
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Betty Ann Collier
Glenn Burton Collins
Elliston
Margaret Brown Collins
Winchester
Caryl Ann Colvin
Charles Cleon Combs
Paint Lick
Virginia Ann Combs
Richmond
Wilberta Roy Combs
Hazard
Mben Richord Cooley
Mt. Sterling
Kenneth T. Cooper
Creston
Samuel Rodney Cooper
Wendell Kerno Cornett
Kings Mountain
Ann Scott Corns
Oliver Wingfield Cosby
Richmond
Mary Kathryn Couch
Hyden
Fred Holl Cowen
Ludlow
Jeonette Croft
Manchester
Ruby Jewell Craft
Mayking
Margaret Creech
London
Walter Allen Crensha
Preston
Laura Alice Cropper
May's Lick
Harvey Clark Crouch
Sharpsburg
Horry Frederick Crum
Sarah Alice Crump
Louisville
Charles Edwan Daniel
Lancaster
Harold Thomas Daniel
Paintsville
Barbara Jean Davis
Mt. Vernon
Don Edward Davis
Canton, N. C.
Nancy Louise Deal
Wheelwright
D.ck
Dillon
George G. Bigelow Dopp
Dolores Marie Dorsey
L. Duff
DuggcDonn
Corbin
Jerry Lee Dunn
Herman Scott Durbir
Irvine
Lawrence E. Durham
Garner
Dwight Wade Eastridge
Casey Creek
Jomes Tony Elam
Louisville
Elliott
Pati
Middli
Ruth Ely
Middlesboro
elma England
Hyden
F rosh
Phillip Edwin Estcpp
Paintsville
Sue Carolyn Estes
Judith Bell Eversole
Richmond
Judith Carol Evans
Homestead
London Evan
Florida
ster
Ann irds
Wir
Darl Wade Feix
Cynthiana
Arnold Gene Feltner
Hazard
James Charles Fende
Melborne
Jocelyn Ferguson
Jackie Foist Fields
Sally Friel Fleming
Ashland
Mory Charlene Florcne
Paris
Thomas Gerald Floyd
Albert Chandler Foley
Winchester
Jack Edward Fostar
Dcnv.lle
Harold Glenn Fowler
Gary Phillip Fraley
Sandy Hook
Sharon Koy Frailer
Fort Knox
Patricia Lou French
Louisville
Suzanne Pauline Fusnei
Louisville
Katherine J. Gandolfo
Richmond
Millie Roe Garrlsoa
Stanford
John D. Gash
Solvisa
Mike Gassaway
Louisville
Agnes Louise Gibson
Lerose
Delbert Gene Gilliam
Richmond
Alvin Russell Gooch
Richmond
Polly Ann Gooch
Woynesburg
Patricia C. Goodin
Middlesboro
Jerry John Grabinski
Louisville
Joyce Ann Graham
Mary Ann Gregorich
Corbin
Edward T. Gregory
Somerset
Marion Louis Griffin
She : yville
David Lee Grosheider
New Albany
Janice Bess Gunnell
nkln
Leonard Talmage Hall
Hazard
Loretto Hope Hall
Paulerte Gaye Hall
Cynthiana
Ronald Louis Hall
Suette Hall
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Glendo Hamilton
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Phyllis Nadine Hamilton
Brooksv.lle
Shirley Roe Hammond
Sanders
Sara Dean Hance
John Anthony Harris
Barbourville
Kotherine Harrison
Corbin
David Kent Hatfield
Middlesboro
Mary Arlene Hatton
Richmond
Howard T. Haughoboo
Maysville
Billy Lee Hendren
Richmond
Freddie B Henry
Harlan
Charles William Hicks
Blake Hill
Morjorie Rees Hill
Cynthiana
Harold Donald Hillock
Carlisle
Bobby June Hinds
Cincinnati, Ohio
Barbara Gail Hines
Wynona Gail Holbrook
Paul Edward Holcomb
Columbus, Indiana
William Davis Holmes
Mt Eden
Lewis Winston Hopper
Hazard
Douglas Phillips Horn
Paintsville
Everett Horn, Jr.
Tomahawk
Lena Marie Hatfil
Francis Wm. Hounchell
Hamilton, Ohio
Mildred June Howard
Pineville
Richard Gordon Howard
Covington
Robert Alan Howard
Dayton, Ohio
Shirley Howard
W,l Ho
ond
Patsy Jane Hulker
Frankfort
Roma Kathryn Hurst
Richmond
C. R. Hutchison, Jr.
Columbia
Ted Logon Insko
Carlisle
Shirley Ann Jacobs
Leonard S. Jefferson,
Germantown
Phyllis Ann Jeffersor
Roy C. Jennings
Shelbyville
Alice Geraldine John
Louisville
Norvin C. Johnson, .
Ashland
Parrice E. Johnson
Patty Sue Johns*
Salyersville
Joyce Elaine Jon
Manchester
Juanita Marie J<
Louisville
Patricia Ann Jon
Walton
Ralph Delynn Jo
IK
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Mary Frances Kays
Jacqueline B. Kearns
Richmond
Corliss Gene Keesy
Greenville, Ohio
Billie Jo Keith
Manchester
John Dudley Keith, Jr.
Moysville
Etta Louise Kelley
Richmond
Sondra Joanne Kemper
Cincinnati, Ohio
Rodney Lynn Kincer
Betty Lucille King
Paris
Coye Dean King
Stmnk
Hilda Ann King
LaGrange
Ronald Delno King
Pennington, Gap, Va.
Charles S. Klonne
Covington
Donald C. Knapmeyer
Erlanger
Larry Edward Knarr
Bellevue
Eugene Allen Kramer
Diann Larnberth
Paul Todd Lan
ilia Lane
Clarence Allen Lanham
Gravel Swith
Charles V. Lawson
Belkan
James David Layne
Alexandria
Raymond Delmer Leger
Marilyn Irene Leick
Corbin
Billy Eugene Levine
Melrose, Florida
James Howard Linville
Mt Vernon
Charles David Lister
Danville
Joella Logan
Mickey Jo Looney
Jenkins
Wanda Lee Lovett
Danville
Fred Forest Lovelace
Middlesboro
Mory Reynolds Lowe
Cynthiana
James Edward Lyons
Cold Spring
Nelson McCall
Lexington
Wendell H. McChord
Benny Joe McClellan
Richmond
Anna Cray McCord
Lexington
Bobbie Jean McDaniel
Manchester
Betty Carole McGaughey
Shelbyville
Marvin Glen Mcintosh
Ronald Eugene McKee
Gail McKeehan
Corbin
James Everett McKenney
Covington
Donald Roy McKeniie
Russell
Larry Roger McK'nney
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Eva Carolyn McQue
Irvine
Richard Majancsik
Nancy Eleanor Marshall
David
Arlene F. Martin
Donnie Martin
Heidnck
Marianna Martin
Wayland
Jewell Dean Mathews
Liberty
William Wagers Maupin
Richmond
Ronny Ernest Mefford
Shirley Raye Melvin
Pamtsville
James F. Miller
Burd.ne
Ronald Charles Mille
Prospect
Sherrill Edward Millei
Scottsburg, Indianc
Victor Leon Miller
West Irvine
Bobby Allen Mills
Franklin Deleno Mini
Jenkins
Wayne Mitchell
Maysville
Bertie Marie Moberly
Louisville
Barbara Gayle Moloney
Margaret Sue Moody
Union
Billy Joe Moore
Charles Willie
Virgil Clinton Moore
Baughmon
Donald Wayne Moores
Richmond
Hazel Mae Morris
Gray Hawk
Polly Jane Morris
McCorr
Carolyn Ellen Morrison
Richmond
Eleanor Sue Mulllns
Elkhorn City
Elizabeth Ann Mulllns
Ashlond
Frieda Ann Murphy
Newport
Patsy Lou Murphy
Ralph Gordon Murphy
Judy Kay Murray
Carrol I ton
Ranald Flannery Neeld
New Albany, Indiana
Arthur Boone Newland
Hindmand
Stuart Allen Nolen
Camp Dix
Betty Jean Nolle
Orlando, Florida
Judith Claudette Norma
Walton
Floyd Allen Norton
Willie
Shirley Fern Osborne
Virgil
Martha Louise Owens
Paintsville
Robert Wayne Owens
Harlan
James Joseph Ozee
Hazard
Donald Wayne Pace
F rosh
Dona Mortelle Patrick
Pamtsville
Elaine Patterson
Stanford
Dorothy Marie Payton
Louisville
Bailey Peyton Pearson
Richmond
William H. Peniston, Ji
Turners Station
James Walden Penn
Cynthiana
George R. Pennington
Paris
Anne Roberta Peyton
Richmond
Joyce Dean Philpot
Manchester
Orie Gene Philpot
Roy Joseph Piercefield
Robert Allen Pharis
Fern Creek
Helen Janice Pinkston
Harrodsburg
Roy Glay Phillips
Berea
Clyde Glendon Phillips
Manchester
Gretta Lou Phillips
Revelo
Charles C. Phipps
Robert Allen Points
Ashland
Arlo K Palstan
Jabez
Bobby Johnson Powell
Lancaster
Anna Lois Power
Paris
Carolyn H. Prewitt
Edward Thomas Pullins
Berea
Charles C. Rowlings
Constance
Lois Lynn Ray
Kenova, West Vo
Poul Dennis Ray
Tomahawk
Jockie Lyle Redding
Shelbyville
Mildred Louise Reed
Barbara Ai
Liberty
Robert Cat
Lexington
Reid
Richards
Richardson
Harrodsburg
Robert W. Richardson
Ravenna
Billy Otho Riddell
Irvine
Carl Edward Riebel
LaGrange
Peggy Ann Robinson
Paint Lick
James Edward Rose
Campton
Gerald Dale Rowland
Splint
Hazel M. Rowland
Winchester
Mary Kathryn Ruork
Robert Young Rus
Millersburg
Ronnie Dean Sane
Winchester
Sonia Rae Sander:
Ashcamp
William Ray Sate
Aurora, Indiant
Matthew Scodcllai
Hardburly
Jo Kay Schenck
Carrollton
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F rosh
Ronnie Schulz
Covington
Borbaro Jane Scott
Stanford
Charles Edwin Scott
Garrett
Charles Wayne Scott
Stanford
John Burnom Scrivner
Winchester
Philip Howard Sewell
Bethleham
Potncia Jo Sherlock
Cynthiana
Nancy Jane Shockley
Paint Lick
Johnny E. Shoenberger
Ft Thomas
Franklin Delona Short
Columbus, Ohio
Roger Dean Short
Meally
Norma Goil Siler
Middlesboro
Donold Ray Skaggs
Neon
Bette Jean Smith
Betty Pollard Smith
McKee
Billy Wayne Smith
Paint Lick
Clifford Morgan Smi
Garrord
Eln
Gray Hawk
Smith
ard
Lloyd J
Cynthiana
Marilyn Esther Sir
Manchester
Smith
Lee Smith
Mourn
Gon
Normo
Pineville
Robert H. Smith
Janet Walton Smyth
Ravenna
Robert M. Snawder
Lloyd Ray Spoulding
Butler
Jill Spencer
Lebanon
Evelyn Wooton Spicer
Ft. Thomas
Lido Margaret Spradlir
Prestonsburg
Betty Jean Stallingt
Springfield
Winford Wilder Storr
Henry Clayton Stephe
Georgetown
Patrick Jerome Stldha
Gary Bernard Sw
Richmond
Barbara Faye Taylor
Whitesburg
Clayton A. Taylor
Alva
Jock Moy Taylor
Whitesburg
Kenneth Ronald Tato
Richmond
Baily Pearl Thacker
F ros h
James Walter Thomas
Wollins Creek
Billy Raymond Thon
Alva
Gary Dohl Thompso
Prestonsburg
Janice Carolyn Thy,
Benham
Betty Lou Tichenor
Erlanger
Willie Donald TUIer
Gray Hawk
William H. Tipton
Lynch
Allen Davis Todd
Richmond
Frank Joseph Tomai
"Nrrth Bergen, N.
Floyd D. Toth
Jenkins
James Edwin Towns,
Hawthorne, Florid
Arnold Turner
Stearns
Patti Carra
Kingspor
ville Tucker
Tucker
Edna Beatrice Turner
Middlesboro
Freeman Ottis Tussey
Cynthiana
Maureen Tuttle
Lexington
Jack Gilbert Upchurch
Greenville
Robert Barry VanHook
Berea
lana Ellen VanWinkle
Richmond
William Harry Wagner
Middlesboro
Walter Clark Wolker
Ruby Marie V.
Glencoe
Johnny Ward
Robert E. Warren
Harrodsburg
Shirley Lenna Wa
Edith Abigail Wegho
Portsmouth, Ohio
Cecil Wells, Jr.
Jayne
Richmond
Frank Whal
Gay Wesley
isville
West
Pearl G. White
Himo
Harold W. Wilder
Corbin
George Vernon Willie
Eubank
Jack Williams
Evorts
James S. Williams
Paintsvilie
Lila Jean Williams
Printer
Paul Roy Williams
Pothfork
Pauline Williams
Touristville
Bobby Clay Williams
Pikeville
Harold Willoughby
Jesse R. Willoughby
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Paul Ellis Wood
Chent
Paul A. Worthington
Sherman
Carmen Edward Wright
Harlan
William David Wright
Lebanon
Norman Terry Yonce
Corbin
vl.ee Kaye Young
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